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, fie el periccüco
ciroulao!6si|ie Málagi 
y 0U p ro v ín o la
fundador propietario
p g p ^ o  g o m k z  c h a i s
director *
JOSÉ PIN T O R A  P É R E Z
Lo 80 devuelven los originales
Hdfl XII. —  NUMERO 4 .009
H  1 6  H E I B U B L . 1
Eí?̂;,
Situado 00 la «alie de^UbopioGaK^^^
^UjSTFkTAL. -RIVALIDADENTRBMADRE E HIJA.--Estreno de la peli-
«M elargom e,r.¡e M UJIX
P R E C I O S
Butacas, 0‘3 0 .- General, 0‘15.
(serie Conchita Ledesma).
(Situado en la Plaza de los Moros)
Hoy día de moda valiosos regalos. - - Estreno emocionante.
La más asombrosa y sublime película ,
EL  FO SO  DE LOS LEONES^
hermosa cinematografía de emocionantes escenas y gran interés.
Los regalos que se darán al público consistirán en un valioso bol^o de plata a las 
señoras en preferencia, y un reloj extraplano para la entrada general. .
Nota —Para esta noche no serán válidos los pases de favoi*,.
P referencia  0 ' 3 0 .  -  General, 0 * 1 0
c» y  fciiUjtu ir* u i  OAi 
Málaga: Una peseta al m es  
Provincias; 5 ptas. trim estre 
Número suelto: 5 céntim os
Redacción, Administración y Tálleres
P O Z O S  D U L G E S i S I
TELÉFONO NÜM. 32
M A  L  A  G  A  
VIERNES 2 0  NOVIEMBRE 1914
C IN E P A SC U A L IN I
sección .a a^traorli-
naria pallcula de largo IN V ISIB LE
Cinemadrama notable por sn argumento original. '  - fotografía espléndida. 
Ultimo día de «El peligro de Los disfraces». - - Exito de «Pathé Journal» (sene X) 
q u e s ^ ^ c t a p o r ú l t im f  vez.--Not^^^^^ la preciosa y sugestiva cinta,
«Salustianq ripo y pobre».
0*30. — General, 0*15. — Medias generales, 0 ‘10Butaca,
Tj» Fábrica de Mosáioos Hidráulicos más 
tótieu» de Andalucía y de mayor exportación
*  ̂ — OK ~
;0« t HIBSIGO ESPlLOOBá
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoles. ,
Fabricación de toda clase de objetos de pie- 
flwntftifioial y granito. ;
3e recomienda al público no confunda mis- 
tfkionioB patentados, con otras imitaciones ha- 
ohas fStbríoanttíBi los _ouáIes diBían
nraoho en belleza, calidad y colorido.
FinosiSión: Marqués pe Larios, 12.
Fábriw Puerto,. 2 —Malaga.
E h n it t  aU tnáa
Ya heraos dicho que la misión infor­
mativa de los corresponsales es trans­
mitir minuciosamente cuantas noticias, 
referencias, informes, o versiones puS" 
dan recoger, y que el deber del periódi­
co es publicar cuanto materia de 
información sirva a la curiosidad y al 
interés del público, que desea conocer, 
no solamente lo que ocurre, sino lo que 
se dice y se comenta. , _
''¿Nosotros, en la información dé la A  
^erra, seguimos esa conducta; pero 
Lonsejairiosa nuestros lectores que 
den toda su preferencia a  ̂las noticias 
oficiales y ^  lus de la oficina de Pren­
sa de Burdeos y Londres, por la sen­
cilla razón d\e que las primeras tienen 
ia garantía dkj los respectivos Gobier­
nos y las segundas más reconocido 
crédito de veracidad.
 ̂Las noticias oficiales alemanas, aca­
so se nos diga, tienen también la ga­
rantía del Gobierno alemán.
Si; pero ese Gobierno, replldamos, 
eStb incapacitado para dar a conocer la 
verdad? y> sobre todo, para que se le
'^'É'pi’uéúa Ta Hemos tenido en Espa- 
desde los comienzos de la guerra
más los que lo siguen dejando a las 
espaldas de Gora Calvarla y por Nova 
Alexandria.
¿3.6 ve, pues, cómo informa el Esta­
do Mayor alemán? Pero es que no 
puede ser de otra manera. Ese Estado 
Mayor está de hecho incapacitado pa­
ra confesar sus fracasos, y mas aun 
para oonfesarlos ante su propio país. 
¿Razón?..., Ya tenemos delante
la crónica Me ^íaeztu,'dejem os que él
la expliqpe:
«Todo el edificio político del impe 
rio germánico descansa en el .supuesto 
de que el Estado Mayor lo tiene todo 
previsto.
El Gobierno alemán ha persuadido al 
pueblo de que los servicios públicos en 
general, y muy particularmente los de 
la defensa nacional y la diplomacia, no 
se pueden desempeñar con eficacia si 
no se sustraen a los vaivenes de la po­
lítica y a las ambiciones de los políti­
cos. Entre el Gobierno y el pueblo de 
Alemania se ha llegado a un pacto por 
! el que el pueblo ha renunciado a la sq 
i berariía, a cambio dé 'qüe erG'óbierho 
I le garantice la eficacia de los servicios 
i públicos.
I E l pueblo alemán lo ha dado todo a 
i su Gobierno, porque darle la soberanía 
! es dárselo todo, A .cárnbio de ello lo 
’ espera también todo: no sólo escue­
las e higiene y trabajó para el obrero 
1 patrono y la defen- ' 
sa nacional, sino también la victoria, j 
y, sobre todo, la victofia.» |
He ahí las razones, que son.podero i 
sas, para que se dude del crédito de j 
las referencias e informaciones de la | 
guerra de procedencia alemana. |
En Francia e Inglaterra no sucede t 
eso, por que los Gobiernos francés e í 
inglés son el p.iieblo mismo; por que ; 
no tienen como en arriendo todos los ( 
servicios e intereses públicos; por que { 
las democracias de esas dos náciohes ' 
no han entregado a sus gobernantes j 
la soberanía, a cambio de la promesa
EL AYANCB RDSO
EL PAPEL DE TURQUÍA
Al tiempo que ha sido derrotada des­
de el Vístula hasta sus propias fronte­
ras, Alemania inspiró é impuso la in ­
tervención de Turquía. El envío de 
diversos cuerpos de ejército otomanos 
sobre la frontera caucásica y ottos m 
Egipto y a la India inglesa, nó supone 
más que un deseo de impedir, por una 
parte,- el avance ruso sobre su territo­
rio; por otra, un golpe de mano sobre 
el imperio colonial de Inglaterra y de 
Francia. La desproporción sobre las 
fuerzas coloniales que guarnecen los | 
dominios anglo franceses y las de que | 
dispone Turquía para esta empresa, j 
es muy notable. Estudiem- ''S el resulta- | 
do, porque es muy interesante y  nos 
ofrece la sensación justa d el estado de 
 ̂ opinión en Alemania, ante el progreso 
metódico, positivo, firmísimo de los 
moscovistas en su frontera del Este. 
¿Puede sufrir alteración la marcha de 
los rusos al interior de Alemania por 
í la presión de los turcos sobre sus fron- 
■ teras del Cáucaso? No.
Es tal la organización militar de Ru­
sia, tan poderosos sus medios de ac­
ción que, únicamente, uíi pueblo sedu- 
. cido por sus directores, puede desco- 
; nocerlos. Turquía, dirigirá sobre Ru- 
1 sia un total 350.000 hombres. El resto 
\ de sus efectivos los émpleárá en sus 
} expediciones al imperio colonial de los 
i aliados. Los 350.000 soldados que han 
1 de penétrar en Rusia por el Cáucaso,
I capitaneados por jefes alemanes, han I de cumplir una misión. ¿Cuál? Estor- 
bar, embarazar la libertad de los ejér- 
i citós> que operan sobre Alernania y 
Austria: nada más; Ahora, bien: no 
hay pueblo; en el mundo, que^ ofiezca 
mayores complicaciones y peligrospa- 
ra  un ejército invasor que Rusta. Y, 
de todas sus fronteras, la más erizada 
de obstáculos es, precisamente
provincias francesas que se anexiona­
rá a su imperio europeo? No hay que 
enviar ejércitos a tan remotos parajes 
para despojar al adversario. Es este 
 ̂uii nuevo e innecesario sacrificio para 
; loslsoidadós; quien inipongala paz se
■ llevará lo que quiera y no habrá otro 
remedio (ni fuerza que pueda impedir-
■ lo), siíáo doblegarse a las imás exage- 
I radas' imposiciones. ¡La herencia es 
i Étormé! No cabe duda que estas riqué- 
I zas .incalculables turbaron, también,
el juicio del pangermanismo... ¡Es de­
masiada presa, muy peligrosa ambi- 
I ción!
j Juzgamos, pues, que lós éxitos que 
í Turquía corisiga, si a ello pudiese llé-
Igar, serán muy fugaces. Si Alemania no derriba a los aliados, la em pr^a quedará reducida a pura vanidad. He aquí, por qué estimamos de muy re- ] lativa eficacia, el apoyo que Turquía 
] puede prestar a los austro-alenianes.
I Rusia avanza sin qqe los movimientos 
! militares de la Subíifite.Püéíta lá̂  ín- 
qjiieten. Comienza, qnorp- lo más so- 
lémne de la.campaña', lo más trágico: 
lájinvasión de Alemania. No ocultamos 
qué, aún poseyendo Rusiaj elementos 
poderosísimos y un-inagótable manan-, 
tiáí de hombres, el é'mpeño no puede 
ejecutarlo más que un pueblo gigante 
en quien se hérmaneñ la fuerza y la 
inteligencia, la robustez del músculo y 
lá serenidad dél juicio. -
X. X.
SALON VICTORIA EUGENIA
CiaematógrKfo. --Situadoen la Plaza da Riego
Hoy gran función en sección eonlinua de 7 a 12 de 1. noche, estrenándose la
magnífica cinta de la casa Pascuali a
l a  r u e d a  d e  l a  f o r t u n a
fserie Cappossi) y argumento interesantísimo hecho con gran arte, por lo que viene 
?b ten ieñrgr.¿des éxitos. - - Completarán él programa otros estrenos.
■" '.*''** P R £j v< I vy Sa .......—"
Géneyal . . . . . . .  Pías. 0.15Platea con 4 enfra4»s* 
Butaca.
Pías. 2 00
Ó.30 1 Media entrada (para niños|. 0.10
Hueyas danominaciongs geográficas
con sus medios naturales tiene cerra 
das sus puertas a Turquía. Podría ésta 
(lo dudamos también) cruzar las zonas 
limítrofes franqueando el Arras, ame­
nazando, y aún tomando si se quiere
 ̂ Como de cualquier'manera que conclu- 
ya la guerra tendremos que volver a es­
tudiar la Geografía política, entre tanto 
para entretenernos, y en vista de que la 
Administración alemana ha decidido po­
ner nombres alemanes a las poblaciones 
de Bélgica y de lá'region francesa vecina 
de la frontera, y quemar las cartas que 
no lleven en la dirección los nombres 
, alemanesi damos a continuación los de 
la que | iag pj.incipales poiblacionos según el Beî -
en que las informaciones alemanas di 
eferon en una sem.ana tantas patrañas _ ^
nue perdieron el crédito por completo. ■ Francia, arrollar y de 





i IcLSUUCiaUi . ------- J--- , , J ------- . “
de una victoria que, cual le ocurre al ; Eriyán, fiue es una plaza fuerte P^de-
' nhcprari’o rmeblo alemán, se esta fia- 1 rosa. Kars, Batum, Poti. iRs una locu obfmcaqo pensarlo! Tras estas plazas, to-
i ciendo esperar mas -de lo convenido, armadas formidablemente,
‘ más de aquellos famosos quince días | y sobre él las ciu-
— ■ • ' Tiflis, Kutaís
greron 
(̂ (le p€ ^
Hhy m ás;-----------
má'n la responsabilidad 
ocaltar la verdad,^ o 
cotistítuyó agencias 
tendenciosa, que fracasaron ^
primer momento; recuérdese la agen­
cia Wolf, y las estaciones receptoras 
(le las ondas vagabandás,
quince
I que el ka4 er y el kronprinz necesita­
ban para cruzar Bélgica, entrar 
rr ll r  strozar
francés, o , cobrar treinta mil 
millones de francos y volver rapída 
mente a rechazar y a batir a los ru­
sos... .
Todo esto se ha convertido en un
mito.
De ahí que ya no quede otro recur­
so^—para entretener a la opinión pú-
... , dades: de Yelisabetpol,
, en j defendiendo los posibles accesos
i  al ejercito | Negro, si la fortuna permi-
,„s y d ^ r n S r p o r l a s W t o r i d á d e s  ( MÍca.‘ y muy especíalménte a la alema^ 
spSíolai; en Barcelona, Bilbao y otros ĵ g j^gsta que llegue _el día en que se




Ante este fracasó, 
perial eir España se pú 
«ación con una parte de 
diariamente comunica, a los periv?‘̂ 19f 
las noticias que recibe doÍ E.stado Ma­
yor alemán. De esos periódicos reco 
gen las informaciones los corresponsa-. 
los que ■ telegrafían a . proyinclas,,, del 
.mismo modo que de los demás perio-> 
dicos lo hacen can las informaciones, 
de procedencia francesa, inglesa, aUjS _ 
triaca, fuSa e italiana etc., etc.
Ahora bien; ¿porqué décimos que 
no merecen, entero crédito las referen­
cias alemanas y aconsejamos, a,.nues
deje sentir de cerca la tremenda e in­
evitable catástrofe,—que el de apelar 
a los artificios de las informaciones.
¿Se hacen cargo nuestros lectores de 
la situación?...
I Tomándolo del Extracto oficial del 
Diario de las Sesiones, mañana empeza­
remos a publicar el notable discurso 
que en nombre dé la' minoría de Con- 
lurición republicano-socialista y para 
inipugnar en su totalidad el p.res^u-
trds lectores que den preferencia a las i pyegto de gastos d'élTNiinisterio deMa
'Milvi I j.- ' ha nróiiúiiciádó CH el Congreso, esia. --- i
S f d L '  17 y 18 ae . - - 1  n u - t™  V  in ü tU ^ m  s ™
natjicias francesas é Inglesas'? . Ivluy 
sencillo: por que ademas de las razonesi 
antei  ̂aducidas-hay otra de gran peso: 
que én Alemania,, ni-por .el . (gobierno, 
ni po^'eí Estado Mayor, ni por lá. pren­
sa, se fe dice al pueblo alemán lo . que 
ocurrejqa,lá-giierxq^i.y QuapdQ algo se 
te dice'^s oculta,ndo y desfigurando la 
v '̂ii'dad. . ■
l?rnéba\ de ello: Él notable y culto 
escritp'r Ramiro de Maeztu, escribe lo
tiese a los turco-alemanes desembar-.t 
car en Batum o en Poti.) Y después de 
estas fortalezas levántase la enorme 
muralla caucásica... Basta razonar so­
bre todo lo que.se conoce y tiene una 
forma y un valor positivos, para des-, 
echar las hipótesis de una invasión 
afórtunada, Pero ¿adóndevan los tu r­
co-alem anes por el Sur de Rusia?. 
Nuestros lectores advertirán, cómo,; 
enmedio de la parquedad de noticias 
que Rusia comunica, se produce el, 
fracaso de este plan, que es lo más, 
delirante de las pretensiones del impe-, 
riaíisrao germano^
Basta que anticipemos al lector que, 
por la frontera caucásica,- los 250.C00 
turcos, con los alemanes que los, con­
ducen , aun no yendo el kronprintz _en- 
tr# ellos, no pueden téiieir más aspira­
ción que ía deVsacrifieio. y la.del désp - 
- tre. Qu.e Rqsifi) ,fil la .menor in-j 
d iiíituT  ante -seraéjíinte amenaza, ni 
- ráQ iilvaaión de Alemania pue-:
^ ta lfira rsé  ■oór la presencia de eŝ . 
fn .^ íevosad^¿rsarío tsobr el cam̂  ̂
no de batalla y en el Sur de su territo- Fio Y  q u ed o  más probable es que m 
íasmisraasfronterasrusa^.-Sé atreyan 
a laTquear los^advers.arios. De suertei 
esta combina:ción ni puede s ^
Uner Lokal Á7iseiger.
I. —Fráncia del Norte: Atrechl '(Atrás), 
Bvonen (Bqulpgne), Dankircher (Dun­
kerque), Gtevelingen (Gravelinas), Kal®.® 
(Galaisl Ryssel (Lille).
II. — Francia del Nortd-Este: Bizanz 
(Besancon)i Datterien (Dóle), Neunburg
- (Neufeháteaü), Reimersberg (Rémire- 
mont), Sankt-Didel (Saint-Dié), Lunstedt 
(Lunfeille), Mompelgard (Montbéliard), 
Nanzig (Nancy), Langich _ (Longwy), 
Eecheweiier (Villersexel), Spienain (Epi- 
nal), Wesel (Vesonl).
l íL— AálSt (Alost), Arel (Ar­
lan), Bergen (Mons), Doornijlc (Tournai), 
Kortrijk (Gonstraí), Mecheln (Malines), 
Ñamen (Naraur), Thiens (Tiaíemont), 
Beurnes (Fumes), Ypern (Ypres).
Afortunadamente, la mayor parte de 
esas plazas no están todavía en poder de 
los alemanes, y las demás puede que lo 
estén poco tiempo. Así nos ahorráremos 
tener que aprender tantas consonantes 
I seguidas. , , ,
Málaga, proponiéndose pasar aquí una 
temporada, nuestro estimado paisano, el 
tesorero de Hacienda de aquella provin­
cia, don Enrique Cámara Salas.
Después de pasar unos días al lado de 
su familia, ha regresado a Mehlla, la 
.distinguida señora del capitán de la guar­
dia civil, señor Alemán.
Dé Mélilla han venido, de paso para 
Barcelona y Madrid respeetivamente, el 
ilustrado ingeniero don Juan Sanz y el 
teiiiént'e auditor, don Joaquín González.
Han marchado a Sevilla lo.s, señoras 
de Sierra Martínez y. don Felipe Galle, 
estimado amigo nuestro. .
De aquella capital han venido el in­
dustrial don Joaquín Carretero, el perito 
electricista, don José Minguez y don José 
Ramírez Delgado.
En la iglesia del Carmen se efectuó 
anoche el enlacé matrimonial de la be­
llísima y distinguida señorita Anita Ga- 
léoté Quesada, con nuestro particular y 
querido ámigo, don Antonio Azuaga Ca-
Apadriiíaron dicha unión don Juan 
Galeote Durán y doña Dolores González, 
actuando como testigos don Antonio Mo­
reno Espinóla y don Francisco Blanca
Navarrete. ] .
, Dsspués de verificado el acto, los iii- 
i vitados al mismo fueron espléndidamen­
te obsequiados con pastas, habanos y
licores. ,
Deseamos a los nuevos esposos toda 






perStrar^en^l imperio otomáuó asiát^ 
i • Iin vieiisi-
pitadofebr Málaga, don Pedro Gómez , no^sóR^P^^^^^^
-------------- ----  .sobre Cracovia, y se
«j ní»Tietrar en la Posnania), sino 4■ m Uícúla men
Los periódicos han publicado la 
guíente noticia. ;
-íHasta ayer no conocieron Sb. MM. ei
siguieriie éu' úna dq s'gs.recieptes ero- i Heriho de Alemánia, dándoles el raáé seiñ 
TTínne íía-I pifi-aniprn. desde Milán: r 'tídrí hésame ñor lu muerte, en e .nicas de| ektra jero,, es  e^ Ua  
«Leo .Fqtfes ios días periódicos ale­
manes, Paí^ellos no.ha.existido toda­
vía la bataíM del río Mame. La de Au- 
gustov/ no sido más que una retira­
da estratégic:fe^La gran batalla librada 
en Varsovia \ vfene descrita en un des^ 
pacho del Estadb. Mayor aleraan, fe: 
cbado el 27 dé Octubre con estas pa­
labras: . , i
«Al Sudeste de Varsovia, los ata­
ques de grandes fuerzas rusas han  ̂
sido rechazad,c)s por nuestras tropas, j 
Al iNorte de lYangorod, nueve cuerpos 1 
de ejército rufe han pasado el Vís­
tula.» I
El Sudeste de Varsovia y el Norte 
de Ivangorod, \son una misma cosa, a 
menos que metamos nueve cuerpos de 
ejército ruso (más de 450.000 hombres) 
ert el espacio de un papel de fumar. 
Pues bien, el 27, de Octubre no queda­
ba ya un alemán al Sudeste de Varso­
via, por la razón simplísima de que los 
hablan expelido los 1 50.000 rusos que 
habían pasado el Vístula por el IS^rte 
de lyangorod, más los que lo habían
atrav esado por Varsovia, más los que
o habían cruzado por Novo
Doñiendo en. vigor un.gueño, yiejisi- 
I m<; ™  y sobre el que tufquto|^^P£)!i su 
taprudeiite actitud, no baiecbo  m is 
vs,iiaoLd UIJC.X íinW'ftiii'  ̂ finp ofrecerle el pretexto. Éstimáúios,
texto de un despacho del ^o]^Gui- | W  ^g aventura de la i x m m
tez, toda tentativa turco-germana con'
^^lE fiS da de la .campaña coloníál? 
Aunqqe todos los dominios de ¿ r a n ­
cia e Inglaterra cayesen en poder ae
los turcos, su posesióndependeriasiem-
i ó pó p o r , . .
de batalla, del príncipe Mauricio deBaG
fué interceptado entemberg.Dicho desp'icho 
Francia. ^
Ayer el embajador de ° \ resultado de las operaciones en
llegi'r el texto d8lÓ 8^.uhod|,lkm ,sfr^ i g^^^p^Tuando los áliaSos se apode-
conocimiento de S'S. MM., q u e ^  y^. \ de las posesiones .álemanas en Asia
rao han contestado,/ agradeciendóél pó­
same del soberano alemán.»
Con decir queMesd'e que éíúalló la gua- | J^gjj'-g “̂ “ por el contrario, 
rra no hoy oooiunicosiones lelegraflcas i^^iser el yeocedor, no sólo los ^liúdos
entre Alemanio y Fwuó' »/ . i “ “* 1™ fíue fvacum^^^ “ S ?
V Africa, se supone que las conpprva- 
k n  en tanto en cuanto venzan a^^Alej
Ha tomá'dó posesión d'el cargó para que 
ha sido destinado en .Málaga, el primer 
teniente deí, cuerpo de Seguridad, don 
Benjamín Quevedo.
Le deseamos mucha suerte.
■ . . ,  m
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica la bellísima señorita Isabel 
Lacal, recibió muchas y muy expresivas 
felicitación és.
En el expres de la mañana, llegó de 
Madrid el diputado a Cortes por Vólez- 
Málaga, don Luis Alyádádo.
De Zaragoza regresó, el magistrado de 
esta Audiencia, don Julio Díaz Sala.
En el expreso .de las seis de la tarde, 
regresó a Madrid el diputado a Cortes, 
don José Morote, sobrino político dél di­
funto exministro liberal, don Bernabé 
Dávila Bertololi, que vino por la maña­
na acompañando el cadáver de éste.
A Granada marchó don José Esteban, 
ifispector general de la Compañía pe­
ninsular dP Tptófonog,
A Sevilla, don José Almarca,
En la- parroquia de Santo Domingo, 
han contraido enlace matrimonial la .be­
lla señorita Antonia Texeira y Navaja 
con el apreciable joven don José Aguile­
ra, hijo del que fué querido amigo nues­
tro, catedrático de francés de este Insti­
tuto, ya fallecido, ' _
Actuaron de padrinos doña Angela le- 
iĵ eira Hurtado y don Salvador Pév&z Ma­
rín, tios deja novia.
Deseamos a los nuevos esposos una 
eterna luna de miel.
CIO postal y telegráfieo de Alemania se 
Italia, queda demostrado que 
' ■ ’ intérceptarse el 
que tal
cursa por
en Francia no ha ,
telegrama de pósame del kaiser, 
vez haya sido cursado con retraso
¿Pero qué interés ponía teper- Franci 
an interceptar ese telegrama?
Para mentir se necesita tener sentido
común.
Clorski,
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA, r ..q
. Acera del Gasino, num. ló.
adversario, sino .dejar en su p a a ^  
suvas propias. Estimamos, mnto por 
lo que se relaciona con los Aliados, co? 
IS o S  este propósito de los alemanes 
de imitar a los primeros, que ex 
una distracción de fuerzas -Utiles en 
otras zonas. Quien dicte /londi 
nes de paz, es© será, el dueño de colo 
nías y de otras prenfins más costos^as. 
Está en Europa el imperio 
aquí es donde hay que conquistarlo. 
¿Quién duda de que, en la derrota de 
los aliados va envuelta la pérdida de 
los tesoros conquistado^ por sjisexp 
dicionarios sobre todo el planeta? ¿Aeá 
so Alemania no tiene escrito en un 
de folletos no sólo las coló'sinnúmero
nías que exigirá de Francia, sino las
Después de dejar instalada convenien 
tímente en su hotel de la Caleta a su dis­
tinguida familia, ha marchado a Grana-r 
fe, de donde regresará en breve, el dipu­
tado a Cortes por Loja, don Manuel Ló­
pez de la Cámara.
De Granada ha regresado nuestro que­
rido amigo don Luis Ramírez.
fEl rico propietario cubano, don Diego 
Garcí Díaz, acompañado de sus bellas 
hijas Amelia y Rosa, se encuentra en es­
ta capital,proponiéndose pasar la tempo­
rada de inyjerqo.
' P
Procedente de Bürgos se encuentra en
En el expreso de la mañana,llegó ayer 
el cadáver de nuestro ilustre paisano, el 
exministro de la Gobernación, don Ber­
nabé Bávila Bertololi.
Acompañábanlo desde Madrid, los se­
ñores don Luis de Armiñán, don Eduar­
do Gómez Llombart, don Rafael López 
Oyarzábal, don Andrés Fajalde, don Jo­
sé Morote, don Eduardo Estelat, Inspec­
tor general de Teléfonos, don José Moli­
na, secretario de la Audiencia de Madrid 
y el sobrino del extinto, don Bernabé Dá- 
vila Beltrán. ¡
El andón se hallaba totalmente lleno 
de personas.
El féretro que encerraba el cadáver es. 
de caoba con guarniciones de plata; so­
bre la tapa colocáronse dos crucifijos, 
uno de plata y otro de marfil y por enci­
ma de ellos el birrete de abogado.
Desde el furgón en que venía el ataúd 
fué conducido a hombros de los señores 
don Francisco García Almendro, dpn 
Enrique y don Jbsó García Hurlado, don 
José Ruiz de la Herrén, don Ignacio 
felgueras,'y dpn Bernabé Dévila Bél- 
trán, a la carroza fúnebre, tirada por 
ocho caballos empenachados, la que se 
hallaba; situáfe en la puerta del andón- d© 
entrada. ,,. , ¡í
Las cintas
Las cintas que pendían del féretro las‘ 
Hevahan los señores don Antonio Ro^do 
gánchéz-Rastor, por lá Diputación í|:o- 
yincial; don Juan Moreno Romero, por 
él Ay untamiento; don Ricardo de la Ropa, 
por el Colegio do Abogados, y los intimos 
amigos del finado don Luis de Armiñán, 
don José Padilla Villa y don Eduardo 
Gómez Llombart,
El cortejo
A las once y media púsose en maroha 
el cortejo, en el que figuraban los seño­
res siguientes:
Don José Revello, don Javier Calderón, 
don Plácido Gómez de Cádiz, don Rafael 
María Durán, don Ricardo Gross, don 
Manuel Naranjo Vallejo, don Francisco 
Masó, y su hijo don José, don José Val- 
cárcel, don Antonio Torrealba Ĝ or̂ á̂les, 
don Francisco Viana Gárdénas Milla, 
don Domingo fastos, don Joaquín Ló­
pez, don Fernando Bustos, don Aurelio 
Gadea, don Leopoldo Werner, don An­
tonio Blanca Cordero, don Ricardo Al- 
hert, don Miguel Ruiz, don José Sá.nch©% 
Rodríguez, don Francisp^ Qalalai don 
Enrique Mórüa, dón ^uan Serrano Rua- 
PQ, dem SálVádop Povea, don Salvador 
González Anaya, don José Viñas del pi­
no, don Félix Rando, don Miguel Segu-
rn Hnn Rdiiflrdfi Di'.ón TnT"’V.i/-v Hat, 17n_
CiLos concejales don Pedro Armasa, don 
Bernabé Viñas del Pino, don Antonio de 
las Pañas, don Rafael Roldán, don Juan 
Vallejo, don Fernando Rodríguez. Gue­
rrero, don Juan Rein, don José, Huelin 
Sans, don Alfonso González Luna, don 
José Marios Roca, don Adolfo Pérez Gas­
cón, don Fernando Guerrero Egpilaz, 
don Enrique Ramos Rodríguez.
Don Manuel Carrasco Guerrero, en re­
presentación de don Manuel Guerrero 
Baena; el alcalde de Almogía, don Cris­
tóbal Torreblanca Trujillo; don Manuel 
Ordóñez Palacios, don Manuel Fernán­
dez del Villar, don Francisco Zafra, los 
oficiales del gobierno civil don Luís Cla­
ro, don José López Barzo y don Rafael 
de la Vega; don Juan Luis Peralta, don 
Rafael Marios Muñoz, don Enrique y don 
José Grana Hurtado, don Antonio Herre­
ro Sevilla, don Juan Rosado Fernández, 
don José García Herrera, don Ricardo 
Barroso, don Narciso Diaz de Escovair, 
don Antonio Eloy García, don Fernando 
Ruiz de la Herrén, don Miguel Orellana, 
don Francisco de Linares Enriquez y su 
hijo don Fernando de Linares Vivar, don 
Salvador Pérez Santa Goloma.
Don Rafael Ramis de Silva, don José 
Sánchez Taboadéla, don Adolfo Meco de 
la Torre, don Ramón Pajares Lucientes 
en representación de su padre el Dele­
gado de Hacienda.
1 (Los diputados provinciales, don Fran­
cisco Pérez de la Cruz, don Benito. Orte­
ga Muñoz,, don Adolfo Gómez Cotta, don 
Juan Antonio Delgado López, ,don 
Eduardo León y Serralvo, don 4gusfin 
Pérez de Guzipán, don Francisco Rivera 
Valentín, don Isidoro Núñez de Castro y 
don José Rosado.
Don José de Viana Cárdenas y don 
Pedro Alfaro Gutiérrez,por la Asociación 
de la Prensa; don José Alvarez Net, don 
Alfonso Gómez Bellido, don Rafael Du­
ran Pulís don Enrique Ramo.s Marín, 
don Enrique Cuevas, don Higinio Am- 
goncillp, don Luis Camargo, don Juan 
Francisco Encina Gandebat, don Antonio 
Campos Giarcía, don Francisco Jiménez 
Platero, don Gerónimo de Silva, don Luis 
Alonso Sáenz.
El duelo
La presidencia del duelo estaba inte­
grada por el Gobernador civil don Luis 
Ugarta, Gobernador militar don Federi­
co Santa-Goloma, alcalde accidental don 
Diego Martín Rodríguez, presidente de 
la Diputación don José Gaffarena, Deca­
no del Colegio de Abogados don Manuel 
Doniinguez, comandante de Marina don 
Manuel Gurri; don Juan Márquez por 
el colegio de Procuradores; don Ricardo 
I.jópez Oyarzábal, don Eduardo Estelat, 
don Andrés Fajalde, don José García de 
Valdecasas Presidente de la Audiencia; 
don Guillermo Santigeni fiscal de S. M. 
don José Molina, secretario de la Au­
diencia de Madrid; don Enrique y don 
José Grana, don Ricardo Gros.®:, el arce­
diano de la catedral, don Eugenio Mar- 
quina, don Salvador Beltrán, don Igna­
cio Falgueras y Ozaeta, don Félix Sáenz 
y don Bernabé Dávila Beltrán.
En el cem enterio
Una vez en el cementerio de Sari Mi­
guel, el ataúd, a hombros de los soñores 
dolí Francisco Torres de Navarra, don 
Francisco García Almendro, don Enri­
que y don José Grana Hurtafe, don José 
Gutiérrez Sixt©, don Bernabé Dávila Bel­
trán, don Ignacio Falgueras y don José 
Molina Calderero, fué conducido a la ca­
pilla, donde se cantó un responso y se 
celebró una misa de requiera.
Después se le trasladó al panteón da 
familia, donde recibió sepultura. 
Pésame
Nuevamente reiteramos a la distingui­
da familia del finado, la expresión sincera 
de nuestro más sentido pósame, por tan 
irreparable pérdida.
DIPUTfiCIÚN PRQVIKCt&L
Pera hoy 20, a las tres de la tar-de, 
está convocada la Diputación provincial, 
con objeto de celebrar sesión.
re, do  E uar o Oc . oribio, don Eu­
genio Ximónez Pastor, don Franyjaco Hi­
dalgo Yóbenes, don Jqah Ruiz de la He­
rrén y Harn^eií, doú* Antonio Carrasco 
(guerrero, dóh Francisco Moraleá, don 
Jerónimo del Rio Sepúlveda, don Ar\ta- 
tonio Galván Torrejón, don Euriqué del 
Rio Sepúlveda, dqq Redro Sánchez del 
Rio, dqn Autopio Sánchez, don Juan 
^epillveda Rivas, don Salvador Sepúlye» 
fe Siánchez, don José Guerrero, (̂ ©u. Eé-. 
jix Sáenz Calvo, don Adolfo A-, Aripen- 
d^riz, don Egri^ue !^usfos garcía.
UN COMUNICADO
Sr. Director de El Popitlar.
Distinguido señor mío y correligiona­
rio: En el periódico de su digna dirección, 
correspondiente al día de hoy,h6 leído un 
suelto, dando cuenta de mi detención por 
la guardia civil del pueblo de Almachar, 
por estar, según dice el suelto de referen­
cia, reclamado por el juez municipal de 
dicha villa, Gomo los demás periódicos de 
Múfega dan también cuenta de epa de­
tención, pero no dioen que estaba recla­
mado por el Juez municipal, sino que el 
alcalde inie^’-esmh/i mi presencia, es por lo 
quo aeuido a usted qp súplica de que se 
digne publicar en El Popular, oh  obse­
quio de un correligionario injústamenta 
perseguido, la siguiente aclaración:
Yo no estoy reclamado por ningún juz^
" r ;  V A •
Páginá iseSandá M . P O P U tA R
IwiiilBii
NOVIEMBRE
Sol, sale 6-41, pénese 5-22 
Luna creciente el 25 a Ifts 13-3920
Semana 47.—VIERNES 
Santos de hoy.—San Félix  de Valéis. 
Santos de m añana.— La presentación 
deN tra. Señora.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—En la Encar­
nación.
Para mañana.—Idem.
t e m p o r a d a  DÉi I N V i a ^ l i N O
C
'4 ____
GUANTERIA Y CAMISERIA INGLESA 
CALLE GRANADA.  6 AL 10—M AL AG A
El diíefio de este acreditado establecimiento tiene el hopor de participar a sp nuiper^sísi- 
ma clientela y al público en general, que para la presente temporada se '%an recibido dé las 
acreditadas fábricas de Gely de Sevilla, Bonat de Barcelona y  Zurro de Madrid, asi como de 
Francia e InglateíTa un extenso y  variado surtido en guantes de pieles de todas, clas^,p|n;a 
señoras, caballeros y niños, a los precios siguientes:
SEÑORA
Pesetas
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila nn magnifíoo local muy espacioso 
para aliñBeenesn okas industrias en calis de 
Alderete número 8S, Huerta Alta.
Precio módico. Infonnarán, calle del Mar­
qués número, 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez-
gado ni requerida mi presencia por nin­
gún alcalde.
El Ayuntamiento de Almachar, que di­
rige y gobierna r su antojo un tal Éonoji-, 
lias, quiso embargarme recienternente 
por cuota de consumos de este año, y 
quiso hacerlo por que mi filiación repu­
blicana era un acicate para sus deseos.
He pagado mi cuota lodos los años, pe­
ro este, al ver la injusticia de quererme 
cobrar en v.ez de 29 pesetas por todo el 
año como venía satisfaciendo, más de 
280 pesetas, protesté primero y reclamó 
después ante el Sr, Delegado de Hacienda 
por la enormidad de la desproporción, 
enormidad que el Sr. Delegado estimó, 
hasta el puiito de resolver por depreío 
coniunicádo a dicho Ayuntarnientó, _que 
contra mi no se siguieran procediEaien- 
tos ningunos de apremio, toda, vez que 
estaba la cuota pendiente de reclama­
ción.
Sin perjuicio de esto, el Ajuntamiento 
dirigido y asesorado por el famoso Sona— 
jülas, acuerda apremiarme y se constitu­
ye la Comisión ejecutiva en mi domicilio, 
pretendiendo embargar.
Yo soy respetuoso para todas las dispo­
siciones de la autoridad y permití la dili­
gencia de embargo, apesar de que rae 
constaba oficialmentoi por notificación, 
lo resuelto por el Sr. Delégado de Hacien­
da, para que no se me molestase, pero 
me dijeron que iban por un mulo de mi 
propiedad con preferencia a otros bienes, 
y al decirles yo que embargasen mi tien­
da de comestibles, que vale unas dos rail 
pesetas, y un cerdo cebado y 56 cajas de ; 
pasas, se negaron a ello, diciendo que; 
iban por el mulo, pues así lo había deter­
minado el famoso /Sowa/¿7Zers. J
A este capricho me opuse, primero por 
que él Sr. Delegado notificó al Ayunta­
miento la suspensión del procedimiento 
de apremio contra mi persona, segundo 
por que la ley pone a los semovientes se- 
^Ún la de Enjuiciamiento'civilpara el ór- 
deí? 4e los bienes embargables en último 
térra i AO, y yo les ofrecía bienes, frutos y 
muebles 4.6 más valor a sü disposición, y 
en último término, por qüe vi ol deseo 
manifiesto de molestarme,
Mi correcta negativa al embargo del 
mulo determinó que mé prendiera la 
guardia civil y me cóndújesen al Juzgado 
de instrucción del Colmenar, donde en el 
acto (íe llegar fui puesto en libertad.
En defensa de mi derecho, estimando 
que había sido atropellado, detenido arbi­
trariamente, por falta de pago de una 
cuota que está ordenada la suspensión de 
su cobro, formulé ante el limo. Sr. Fiscal 
de esta Audiencia, denuncia por deten­
ción arbitraria, estando el asunto subju- 
dice y no pudiendo ni debiendo decir-na­
da basta que los Tribunales resuelvan.
Es, pues, falso de toda falsedad que yo 
haya sido detenido por estar reclamado 
por ningún Juzgado municipab Soy un 
contribuyente que no se resiste al pago 
de su cuota de consumos,si no q.ue la dis­
cute cuando ve que es enorme, injusta y 
desproporcionada a sus medios y aunque 
tiene la desgracia de tener en contra al 
Ayuntamiento y a su asesor 8onajiüás, 
por ser republicano, confía en que ía jus­
ticia triunfará siempre sobre las cúbalas, 
de ciertos personajillos erigidos en dicta­
dores én ése pueblo.
.Conste, pues, que tengo presentada de­
nuncia al Sr. Fiscal de S. M. por deten­
ción arbitraria, y que llegaré desde la 
querella basta dónde la ley me faculte a 
defenderme de los atropellos y vejacio­
nes que intente contra mi persona la Cor­
poración de Alma robar y su -asesor el se- 
Kor Sonajillas, que no puede ni debe se­
guir actuando, si es cierto que la política 
debe ffoomodarsé alas necesidades de los 
pueblos.
Graciás, Sr. Director, dé su afectísimo 
correligionario g. s,; q. b. s, m., Francis­
co Oamez Ruis.
Málaga 18 de Noviembre de 1914.
Guantes cabritilla Sjb con cadenetas a 
Idem id. id. lisos de Gely l . “ >
Id. id. id. cadenetas Gely 1.'̂  »
Id. id. id. negro extra >
id. Gamuza id. de Gely »










Guantes Cabritilla liL  D[C 
Idem Gamuza id. id.
Id. id. de Gely 1.*
Id. piel de perro id. id.
Id. Cabritilla id. forrados 
Id. Antílope ingleses liL  D[C 
G uantes largos de todas c la se s  a jprecios reducidps 
Se hacen guantes a la medida de todas clases, sirviéndolos con extraordinaria prontitud, y 
esniero, por. la, fábrica del señor Gely de Sevilla, sin alteración en precios.
Variado y elegante surtido en telas de camisas, corbatas, bastones, paraguas, perfumería 








do: empezó con retraso de la hora anun­
ciada, cOsa que es preciso que se corrija, 
y se alinearon los equipos en la forma 
que sigue:
Athletie club: López (E.), Quintana,, 
Matías, Machuca, Conejo, Nadales, Sán­
chez,Canto, Peña (M.), Peña (R.), Super­
viene y Garrillp.
F. C. Malagueño: Font, Urbano, Ga- 
mez Minguet (É. y M.) González, García 
Cotilla, W ens, López (A.) y  Martínez.
De juez de campo don José 3. Gonzá­
lez.
Desde las primeras jugadas, se com­
prendía que el partido era muy reñido; 
los adelantes del «Malagueño», hacen, 
varias escapadas peligrosas para la puer­
ta athlótica que es muy bien defendida 
por: los,zagueros,
El juego cambia con fpecueneja, de 
campo, llegando Ips del «Athletie*, e  los 
defensas «Malagueños* no logrando mar­
car gioaZ porque. Gáipez y Urbano recha­
zan admiráblenaente e l balón.
W ens larga un zambombazo superior 
que roza el, palo larguero del «Athle- 
tic».
Merced a una escapada ’de Supervielle 
llega con el balón ante la puerta del «Ma­
lagueño» y hay un momento de apuro, 
perdiendo un goal los Athleticos por no 
skootar a tiempo; observo que este es un 
defecto del «Athletie», pues su.5 delante­
ros carecen de decisión eí el momento 
supremo.
Una arrancada de los delanteros del 
«Malagueño» terminada por un s&ooí ba­
jo de Cotilla que no tiene resultado por ir 
demasiado fiojo.
Primer £íoaZ: Comete el «Atltlpíje» , un 
córner, siendo eí encargado dé sacaríb 
Minguet (É.) que lo hace superiormente 
recogiendo W ens el balón, de pabeza y 
entrándolo en, e l marco. /(Aplausos.)
El segundo tiempo empieza aún más 
fuerte,pues lo» athleticos trabajan en fir­
me para buscar el empate, Matías y 
Quintana hacen gr,an defensa de; su 
meta.
López (A.) del «Malaguepo>> tira un 
buen skoot sin resultado por ir demasiado 
alto.
Observo quedos athleticos no guardap 
bien sus puestos, pues frecuentemente se 
agolpan en torno del balón un- costado 
del campo, dejando libre de jugadores él 
costado opuesto.
Golilla skodfa de izquierda rozando el 
balón el costado de la portería athlética.
Supervielle, bace algunas éseapádas 
muy buenas,que sirven para que se luz­
can los defensas del «Malagüeño,»
Minguet (M) lanza un slivot desde el 
centro del campo entrando él balón por 
una gran suerte y  consiguiendo así el 
segundo tanto para él «Malagiiéño,»
Los del «Athletie» se érecón y ápriétan 
dé lo lindo, désperdiciarido me^tílficas 
ocasiones de marcar ¿foaZs.;
^Pócó áñtéé d'e'*íerbéináF'él pártidó; pa- 
fá él balón Minguet a Cotilla, éste a su 
vez lo hace a García el qué hace un re- 
rémaíe mormméntal de izquierda,que vé­
le el tercer goal para el «Malagueño» 
(Grandes aplausos).
Momentos después silba el referee al 
fin del partido, quedando, por tanto, tres 
goals el «Malagueño» por cero del A thíe- 
tie.
UN SPORTMAN
llfSqaiaas cl« hacer media;
y toda clase de género de punto. ISs|iU 
máquina es de meiji manejo; coñstiíuye 
la industria casera de m'ajQres ren 
mientos,
indispensable en toda familia qqe np- 
cesife ganar dinerasin sa)ir de casp.
Para detalles y catálogó éú pí depósito 
de camas de hierro de calle Gompañípj 
7.—Májaga. " *
VRNTAS DE LANA, BORRA Y Mlr- 
RÁGUA,NO
Estado de las operacio.nes de ingresos y pagos 
yeríficados en- la Caja municipal durantes
El partido del domingo
«Malagueño» 3 goals: Athletie O
Parece ser como que el foot-ball se 
encuentra én e! amplio.camino de su des­
arrollo en Málaga', pues cada día cuenta 
este deporte con mayor cantidad de par­
tidarios, como lo demuestra el numeroso 
pfiblíco que acudió él pasado domingo a 
presenciar el partido «M alagueño» 
«Athletie».
Con esta demostración y con que nues­
tros jugadores no den tregua ni descanso 
a la organización .de interesantes matchs, 
es de esperar qué llégüé él día en que el 
campo se vea totalmente ocupado y una 
vez que ése público se imponga de lo que 
son corners, fauts, penaRys, off-sides y 
otras cosas'a que está sujeto el foot-ball 
seguirá con mucho más entusiasmo un 
partido, puesto que juzgará con conoci­
miento de causa y no como hoy, en que 
la,.maypr parte son neófitos en la'materia, 
siendo lo único que conocen a la perfec­
ción que hacer un </oa/(tanto) es lograr 
entrar el balóíi por el marco de madera 
denominado, portería y que aquel club 
que ha conseguido 'entrarlo más veces 
durante lá hora y media que dura el par­
tido es por consiguiente el que-ba alcan­
zado ía victoria.
Pero conq.ciendo a fondo el foot-ball se 
c'onipreñde qúe. una jugada' interesante 
puede levántáp dé. sus asientos a una mu-, 
ebedurábre, de igual manera que en lín 
teatro puede levantarla un momento cul­
minante de un drama., interpretado por 
xín actor excelente.
Ahora voy a decir algo sobre el parli-
1T © S ! íT © SI
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GOCNAtl VENGEDOa
UNICOS FABSICAN'rsS
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DK
a®ÜRO Y SAENZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Seoop de 16 grados del912, a 
6 pesetas la arroba del6 Hkos; de 1910, a
6‘50 pesetas.
A,ñejos de 8 a 50 pesetas.




Existencia anterior . . . . 17.p08*28<
Recaudado por Cementerios. . . 409
» » Matadero.' . . . 1.187*15
> > Id'. Palo . , . . 16*56
» » Id. Teatinos. . . 14‘9á
» » Carnes, . . . . 4.382*80
» » Inqnilinato . . . 3;3^4‘7X
> > Merofidps etc. . . -496*45
» » Spl^res. . . . . 118*30
» » Cabras etc, . . . 1 8̂*50
» > EsbóctáeUlos. . . 86
> > Cédnias . . . 119*25
» > Cárruajea', . . . ■ 490*85
» > Carros y  bateas. . 95
» > Pescados. . . . 502
y : » Aguas-. . . . . 138
y y Licencias de obras. 6
» » Extraoi'dínnríos. . 283*65
» > Arrendamiento de
aguas . . . . 1.320*51
> » Timbre.................... 5
» » Grayámea transito-




Diputación provincial, . . . . 7.000
Premio de cobranza espectáculos . 29*14
Gasjqs de Aguas . . . . . .  . 20
Higiene. . . . . . . . . . 25*50
Camilleros. . . . . . . .  . 8*50
Imprevistos . . 60
Beneficencia.................................... 38*25
Menores. ......................................... 2
, Total de la psigado. . . . 7.183*39
Existencia para el 14 de Noviembre. 23.337*25
TOTAL .......................... 30-520*64
Matadero
Estado demostrativo d© las¡ reses sacriflea- 
das el dia 18 de Noviembre, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos;
19 vacunos y 4 terneras, peso 3 011 ‘500 bi- 
lógramps, pesetas, 301*15.
39 lanar y  cábríp, peso 448*500 kilógrames, 
pesetas 17*94. '
27 cerdos, peso 2 527*500 kilógramos, pese­
tas 252*75. ,
Carnes, frescas, OQO kilógramos, pese­
tas 00*00. .
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógfa- 
mps, pesetas 0*00.
Total de peso, 6,185*000 kilógramos.
Total de adeudo, 591*69 pesetas.
Cementerios
Simó^. pon Carlos don Car-
Ips Saláf, 4on Luis (Garéí^, don Eduardo 
Gómez Llonabart. dop Rafaél Lopez Oyar- 
zábal, don Vicepte Morales, don José 
Serrano, ‘ don Fernando Mora, Mr, 
Gathvíne y don Pedro ZumarrÚga.
Victoria: Don Miguel Salgado, don Jo­
sé Roméro de la Cruz, don Alvaro Mar­
tín y don Eulogio Carrera.
Alhambra: Don Eulogio Mateos, don 
Alfredo Crespo, don José Blecna y don
Juan Vilaplána.
Niza: Don Juan Salguero, don Jos.ó An­
tonio Sornet y don Antonio Burguero.s.
Colón: Don Emilio Espejo, don José 
Martín y don Fernando Moreno,
Viernes 20 Noviembre 1914
""  -----L.
El juez’ instructor del distrito de la 
Merced llama a Antonio deí Rimeón Qr- 
tiz, procesado por estafa,
El de Estepa interesa la presentación 
de José Rodrig-uez López;, procesado por 
tentativa de estafa.
.iíEl crista l “Isom etrope'
El cristal «Isometrope» no tiene ninguna ¡estría ni ningún fila­
m ento.—.P. da Ri^der.
El crista l “Isometrope"
Por la Junta provincial de Pósitos se 
han déclarado ineursos en el primer 
grado de apremio a varios deudores al 
pósito de T.olox.
y-También ha quedado incurso en el 
primer grado de apremio el Ayuntaiúien- 
to de Valle de Abdalaj.is por débitos al 
póéito áé aquel pueblo.
En el deepacbo de la alcaldía de esta 
capital, tendrá Iiigar el día veinte y seié 
del mes actual y a las tres de la.tarde, la 
venta en pública subasta de un mulo 
que se eneonífó extraviadOi 
El tipo de la subasta es de ciento trein­
ta y cinco pesetas.
Se hace notar en los cristales «Isometrope» la ausencia com 
pleta de estrías, siendo la homogeneidad perfecta y cientificamen- 
te demostrada.—Mo.itrgoti (módico oculista) París.
El crista l “Isometrope"
El cristal «Isometrope» deja pasar más luz que un cristal
ordinario.— TEFogreiĴ, Leipzig.
Unico depósito en Malanga:
Exigid esta marca J. J|SsBffl98t (iJiitfw), firiBada U.
c a sa  RUNDADA. EN 1842
sobre el cristal
J A U L A S
B atería  de cocina  de a lum inio
y  esm altado irrompible 
G R A N  S U R T I D O
Artículos propios para reg-aios
JFerreteriSL « E l L lav ín »
Santa’ María, 13.—MALAGA
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Rais de Garloŝ , 
Catecismo de los maquinistas, 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy úíil¡para manejar toda-clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar- 
do por la Asociación de Ingenieros de 
Liejá, y traducido por J; G, Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector délas minas de Reociit.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al preció dé 2*50 pésetas 
ejemplar,
IAgua de Abisinia «Luque»!
El mejor tiiite para el ceihellQ.
Venta en farmacias y droguerías.
EMILIO TUHÍLLIER, el insigue actor 
dé renombre mundial, a quien dentro de 
pocos días aplaudirán los madrileños en 
el aristocrático teatro de ía Princesa, no 
se cansa de decir a todos sus amigos qué 
gran parte dé su exquisita, elpgénci^ es 
debida a que se viste en (ás .sastrerías, de 
la calle de la Cruz, de Madrid.
CARRILLO YCOMP,
G R A N A D A
Abonos y priraeras materias*— Superfosfato de cal i8( 20 
para la prósiiiu siembra, con garantía de riqueza
Para informes y precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga II y 15.—GRANADA
f Ijíírc'O fÍAP>PE>L T é s o  RÓ
JlBEÍ'íipt'Af^aW L'.'T-ÉSORi)
En SU domicilio sufrió ayer una cardé 
el niño de dos años Joaquín González 
Torres, produciéndose una herida con­
tusa de dos centímetros eii la región 
mentaniana por su' borde superior.
Recibió asistencia facultativa én la ca 
sa de socorro de la calle del Cerrojo.
En la casé de socorro d© la calle de 
Mariblanca fué curada ayer la niña de 
trece años Antonia Rodríguez Barea dé 
una herida contusa de dos centímetros 
en la cabeza.
Dicha lesión se le produjo otra mucha­
cha, de un botellazo ocurriendo el hecho 
en la calle. Mariscal número 20.
Pedro Delgado Ríos fué ayer deíeBido 
en calle Jaboneros por qué hallándose 
en completo estado de embriaguez^ in­
sultó a una mujer llamada Rita Fuerte 
Muñoz, produciéndose el essándaló con­
siguiente.
El detenido ingresó en los calabozos 
de la Aduana, a disposición del juez mu­
nicipal de Santo Domingo,
Eeeaudaeión obtenida en el dia 19 de No- 
riémbre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 273T0pesetas.
Por permanencias, 25*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
Por registro de panteones y nichos, 00* 
Total 298*50 pesetas.
niiiii iLUliii fa
£staciou M eteorológica del
Instituto de Málaga
Obaeryacionea tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 19 de Noviembre de 1914;
Altura barométrica reducida á 0.“, 759‘0 
Máxima del dia anterior, 18*4.
“ mima de) mismo día, 14*0 
Termómetro seco, 15*6.
Idem húmedo, 12*6.
Dirección del viento, E. S. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas nn 
Estado úel nielo, cubierto. '
Idem del mar, marejada.
Evaporación mjm, 1*7.
Lluvia en mpu, ,2*0.
Légrima y color, de 9 a 6 pesetas. 
Váldei
3--- -  ̂ - --- 3 —- - -- - j;--:-----
. „i peñaB tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros do vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1*25 
litro.
Anisados, Eóu.Oognao, Caña, Ginebra, etoé- 
ierá
Precios comenciomles
Bodegas, daetilevias y éscrttorlo: Almacenes 
de Campo (Huerlia Alta).
Teléfono número 354'
Bervioiü a dpnúoyio,—Suctusales y Centros 
de avisos: Pasillo Sanio Domingo, 88; F‘rent<í al 
Fuente, Tetuán.
M A t m M
Hijos dé Pedro Vallé, ~:M|VLAGA
Escritorio: Alameda Piincipál, núm, 12 
Importadores de madera, del Norte de Euro­
pa, América y dél país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Nuestro estimado colega «El Norte dé 
Lastilla*, de Valladolid, ba publicado el 
16 del actual un no.tabilísimo número ex ­
traordinario con una completa y m agní­
fica información acerca dé la cosecha de 
cereales en ,1914.
Los trabajos insertos en dicho número 
son en extremo interesantes para los 
agricultores.
«Pro patria».—Excursión para el día 
22 Noviembre de 1914.
Punto de partida y hora:. Local de la 
Sociedad, a las ocho y media, para salir 
a las nueve de la mañana.
Itinerario y locomoción: A pie por la 
carretera de Antequera al Puerto de la 
Torre, regresando por el arrayo de las 
Cañas y camino de Cártama.
Las adhesiones hasta el sábado 21a 
las diez do la noche.
En el Bolentí Oficial de ayer se ins.er— 
ta eí pliego y condiciones facultativas y 
económicasque con <il generaj para la 
contratación de la obras públicas y de­
más disposiciones legales urgentes debe­
rán observarse en la ejecución de las 
obras para construir un grupo escolar en 
la ciudad de Málaga.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción éé’ exprésán, íbs siguióntós viaje­
ros:
Ál pasar por el Huerto de los Claveles, 
María Muñoz Vallejo, recibió uná pedra­
da, que le produjo una Contusión en la 
cara, de pronóstico leve.
El autor fué un niño de quien solo se 
sabe que se llama Joaquín.
La lesionada fué asistida en la casa de 
socorro del distrito.
DE LA PROVÍNCIA
La vecina de Ronda doña Natividad 
Rodríguez, vendió en primero del pasado 
mes de Septiembre uná finca en la canti­
dad. de 3.(lOO pesetas, la cual introdujo 
en un sobre, que guardó en un armario.
Uno de los días dél més de Octubre se 
encontró con que el sobre cón las pese­
tas había desaparecido, en cuya fecha 
coincidió la salida de la casa de una sir­
vienta llamada, Ana Rodríguéz López.
Puesto el hecho eñ éqnoc¡'miení0 de la 
guardia civil, las gestiones practicadas 
nO dieron el resultadó ápetecido; y como 
no hay pruebas suficientes para suponer 
autora a la criada, el asunto continúa en 
el mayor misterio.
Se ha d id-- cuenta ál juzgado eorres- 
pondienle. '
En Cárl ma fué herido el véeino Bar­
tolomé Ruldán, por dos disparos de arma 
de fuego que íe hizo su convecino Juan 
Castillo.,
El herido marchóse a su domicilié y 
lo propio hizó ©1 agresor. ^
El suegro de Bártolómó, llamado Ma- 
úúqI Hidalgo, denunció 10 ocurrido a la 
guardia civil) deteniendo al autor dé los 
disparos. ,
Roldó n solamente resultó con una con- 
tu'sión leve en el vióntroi pbes él proyec­
til perforó el éhaléco y cinturón; '
El hgres'or fué'cóosignado en la cárcel 
a disposición dél juez municipal.
Ñuevaménte ha sido preso el profesor 
de instrucción primaria, don Ildefonso 
Carretero, como cómplice dé la muérfe 
de los vecinos de lgúaleja, Antonio Ro­
dríguez Escalona y Antonio Escalona Do- 
'ña,. cuyo hecho ocurrió eñ la tabérta del 
juez miiriicipál de Júzear.
Elmatrimonio Lorenzo Domínguez;Ji- 
ménéz e I^bel Domínguez Gíb vive en 
una casa sitiíad,a -en los* alrededores de 
Estepqna.
Hace días que salieron ambos para 
dedicarse a las faenas agrícolas, dejando, 
solo en la vivienda un niño de seis-meses, 
acostado en la cama.
A U T O M O V I L E S  D E  A L Q U I L E R  
Ctó “̂ ffqew'ejp* pan p»fedSa y jsBi 
Parada frente al Gírenlo MercSúitü
Gran coche de turism o OPEL, para carreras de distancia ilimitada
T A L LE R E S D E  F. G AR CIA. -  -  A LA M E D A  24.
Un perro que también estaba en el do­
micilio, saltó, a la cama, jugando con el 
muchacho, al que ocasionó varias heri­
das.
Ei estado del pequeño se calificó de 
pronóstico reservado.
De lo ocurrido se ha dado cuenta al 
juzgado correspondiente.
En término de, Cañete la Real y en la 
línea de Bobadilla a Aigeciras, fué ape­
dreado el tren correo.
|i.La guardia civil detuvo como autores 
del hecho a los vecinos de Almárgen, 
Salvador Escalera Moreno, Antonio Tri­
go Gómez, Antonio Morón Romero y An­
tonio Avilés.
En una acequia que existe en la huer­
ta llamada «Pintada» del término de Vé-̂  
lez-Málaga, pereéió ahogada la anciana 
de sesenta años de edad Ana Molina 
Gutiérrez.
La desgraciada rq' ĵei* se dedicaba a 
pedir limosnas y se supone que al pasar 
por el mencionado sitio, debido a su 
avanzada edad, tropezara, cayendo a la 
acequia,donde ha encontrado la muerte.
El juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia ordenando el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito ju­
dicial.
M L E fifC lO N  RE HACIENOI
Por ciiierentes conceptos han ingresado ea 
la Tesorería de Hacienda 53.814*78 pesetas
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hédieu- 
da un depósito de 165*36 pesetas, don Sotero 
García Sánchez*  ̂para responder a la cuota de» 
consumos y  20. por 100 de recargos-impaeífos; 
por el Ayuntamiento de Tolox para ei 'ftiiO' 
actual.
Por la Dirección general de la Deuda y c1.r- 
Bes p&sivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
DoPa María del Pilar López Elen^, vmda 
del comandante don Antonio Eáffo Cairínte, 
1.125 pesetas. ^
Doña Antonia Sabater Jesan, viudí^f pri­
mer teniente don Jerónimo Morán^^^i 470 
pesetas.- /  ■
Doña Braulia Yera Lozano, vm^debcapi- 
tan don Eusebio Lencero Vera,^





El banquillo ,d.e la sala segunda lo ocu­
pó aypr Fernándo Sedáno Serrapo, pro­
cesado por el delito dé rapto
Por el ministerio de la 
eoncedifios los sig'uientes reffios'*‘̂ i¡i 'C
Antonio Castro Ventura, c a t< * ^ , 38*02 
pesetas.
Don Juan Palacios Pérez, comandante des 
infa^órlá, 412*50 pesetas.
Miguel Ceras Eamis, guai-dia civil, 38*02i 
pesetas.
Don Jacinto de la Vega Carras^ ■sargento' 
de la guMdia civil, 100 pesetas. 
k^Don Miguel Peña Ruiz, comandanta 4e car 
ballería, 487*50 pesetas?
La Dirección general del Tesoro publico 
^ucedidp la devolucién de 425 pesetas a don 
Emilio López Martífiezi por ingreso indebi­
do de Adúanav ' ® '
ELfiseal pidió para el procesado la pe- r
na de tres meses y un día,de arresto ma­
yor y multa de 1..500 pesetas.
La defensa representada por el &eñor 
Calafat, abogó por la absolución, quedan­
do el juicio coii.cluso para sentencia. 
Suspensión
La Jefpj'tura ,3e montes bá aprobado v adja- 
,dicado' la subasta de los fórestaies de loápnon- 
léo denominados «Veromit» y  «Carbonería», de 
los propios de Algatocín, a favor de doiji Leo-
El juicio que había anunciado para ce- /  
.............................................  i - /labr.arse en la s^Ia segunda fué suspendí 
do por faltar varios tdstigós.
Señalamientos para hoy
Sección d.*'
; A-la,med,a.,~ Esearnicua la-religión .cató­
lica .---ProcesadonciscóúM artín Gai- 
tán.—Letrado., se.ñ.or Estrada. ;̂—Procura­
dor,.señor Sagulerva. . ■:
Sección 3.®
Santo Domingf).-.-LesIonós.— Proces.9i- 
dp, José Ruiz Jim énez,—Letrado, señor 
Rosado Sánchez P astor.— Procurador, 
señor Grund.
MGÉlCÚUTORSñ




M M f i ' f t m m c o m i m t
A-V" '": ■ .̂........ ¿ySlOAéa ■ ■
3 s f t m i c i 6 t  c o m e r ú a i
Vapores entrados 
Vapor «Cabo íáPlata», (^ Sevilla.,
» .FÍorinda», de Vaieuciá-
> «Helena», dé Gíbraltar.
» -íFióreñeio Eodíígaez»,de Sálobréña.
> «V̂ .̂ Ferrer», de Melüla
> «Segundo», de Cádiz.
» <Cabo Páez*, de Tetuán.
Vapores despachados 
Vapor «V. Ferrer», para Melilla.- 
» «Segundo» , para, Barcelona.
» «Florepoio Rodríguez»,, paraUádiz. 
» «Cabo Peñas •, para Bilbao,
» «Cabo la .Plata», para Barcelona.
Sj. «Helena», para Aíiéant©..
» «FIorinda», para Liverpool.
F. M asó Torruélla
Acaba de recibirse el surjRdo general 
tación con 1^ últimas novedades enartmifo* 
para vestido© de Señoras é% lanas gran faáta- 
sia, regencia y  chermess;b. Confecciones, 
capas, manferlans y  salid/te, así como en búa» 
piel y  pluma gran fantasir'a. '




Se sirven cómidáé pór cubiertos.
10 MARTINEZ, 10.
Para caballeros hay u',¿i extenso y va. 
surtido en patenes, vicuráas, gergas, 
abrigos-y paños en, todcáa precios y ele "  
las mejores fábricas.
Sombreros paira caballeros y  niños'ei^íéel' 
tro y  paño; paraguas y  corbatas.
Artículos de punto de lana en blusas, Cpw- 
cas, toquillas, mantones y  camisetas éa  
precios y  cálidádés. ’ ' ;
Surtido completo y  muy ex tenso m t géno*
ros blancos especiales de esta casa, com<^b“ 








N otas m exicaiaas
VERAGRÚZ.—El general Obregón ha
tomado el mando supremo de Méjico.





Muerto por la  guardia c iv il
CACERES.— En las cercanías delpue- 
ito de Casatejada la guardia, civil dispa­
ró, por no contestar a la voz de alto, 






El diario oficial; de hoy publica lo s i-  
ffuiente:
Disponiendo que en las audiencias te­
rritoriales se coloque un buzón dónde 
puedan ser deíioeitados los escritos que 
se presanten fuera d é la  hora dé despa­
cho; y que en e ljitz g ad o d e  guardia se 
.admitan los que deban pasar a los de 
^primera instancia d<é la misma ciudad, 
presentados, igualmente, fuera de la hora 
de despacho.
Advirtiendo a los ayuntamientos^ para 
que éstos lo hagan al publico, la inefi­
cacia de las ofertas que pundan hacer los 
agentes de-negocios a personas, en cuan­
to a la emisión' de inscriptvioBes a que 
tienen derecho, pues se halla en suspen­
so de tramitación el expediente de emi-t 
sión de esas inscripciones. ’
Enferm a
La esposa del señor M¡aura sufrid hoyj 
un colapso, adrainislrándosele el viático,
A última hoi’a pareció algo reanimada,; 
dentro de la gr avedad.
La casa del sé'ñor Maura es m uy visi-  ̂
tada. ,
Dato envió varías veces a l subsecreta-í 
rio, para que se informara del estado d4 
la paciente, ■
Instancia.
La Unión nacional de m aestros interfi 
nos ha dirigido una instancia a Berga- 
mín, pidiendo que reforme 'el escalafón  
de interinos y que se les coloque en las 
escuelas de 500 pesetas; no saliendo es  ̂
tas a oposición mientras no esfón todoé 
colocados.
Cosas del qu erer
En Ja Ronda de Toledo, el vecino Fes |  
Upe Alonso disparó tras tiros sobra An^ | 
gela Hernández, intentando después su ^  I 
cidarse. |
Ambos están gravísim os. j
Los m óviles del crim en se atribuyen a i 
que ella rechazó las proterisiones amo-, j 
rosas de Felipe. |
CDSSEJO DE MlHBTiOS 1
(EOft. rE'.-ÉQRA.PO)
Madrid 19-1914,
A la  entrada
A las once y inecUa se reunió el Con­
sejo efi la presíderieia.
Pregnutado Bergarn.ín al entrar, por 
los peri&distes, sobre «1 asunto del pre­
supuesto, de Instrucción, contesió:
«Es uífia tenacidad de las minorías, 
puesnadie puede, mejor que yo, aplicar 
las rebajas del presupuesto.» _
Los dem¿^S ministros nada interesante 
dijeron.
^Terminó el Consejo después de la una.
A la  salida
A la  salida (f« Ja reunión ministerial, 
el señor Dato ^oi^ entregó la siguiente  
neta oficiosa: -
«El jefe del GobierflyO dió cuenta de la  
excitación reinante eftíre los represen­
tantes de Gataluiña, qniefies fincan en la 
conveniencia de presenta:!^ a las corteé 
un proyecto de L ey autoMjzan^do la conce­
sión de zonas francas. .
Bugállal manifestó h a b ^  expresado a 
lareprefsentación catalana \la  necesidad 
de hacer una información paĤ a oir a ele­
mentos interesados.
SiemphR sé produjo alarma 'guando se 
proyectaron soluciones análogaái 
En todo .caso se faciliiará la.ti^mita- 
ción parlamentaria del proyecto que se
Los congregados examinaron las en­
miendas presentadas.
LO OUE BUCE ÉL PRÉSiOEHTE
Dato nos recibió, como de costumbre, 
diciéndonos que habla recibido la visita 
de una comisión de hoteleros, que fue­
ron a entregarle las conclusiones ádop- 
tadáS en la reciente asamblea.
Respecto al Consejo, manifestó que 
hablaron de los debates parlamentarios, 
y del asunto del presupuesto de Instruc­
ción, mostrándose todos conformes en 
mantener las indicaciones de Bergaraín 
en cuanto al límite de las concesiones a 
que está dispuesto a llegar.
En el caso de que las minorías ño las 
acepten, lá i discusión será más amplia y 
dui;ará más tiempo, lo que el Gobierno 
no puede evitar, por estimar que cumple 
su deber nó abandonando unas reformas 
que juzga indispensables y urgentes.
Seguidamente el señor Dato se despi­
dió de nosotros, anunciándonos que iba 
a d a r lo s  días a la infanta Isabel.
R eunión ''
Convocados por Cambó se reunieron 
en el Congreso los diputados catalanes y 
jefes.de mmoriaupara tratar d é la  cues­
tión económica,: Concretar las aspiracio­
nes y ver la manera de plantear un de- 
■hate páfa obtener resultados, prácticos.
Acordóse pedir al Gobierno que pre­
sente un proyecto de ley de zonas neu­
trales, la reforma de los Bancos de Es­
paña 6 Hipotecario, y modificación del 
decreto sobre estampillado.
Mañana volverán a reunirse.
Villanueva reservóse su criterio, en 





Comienza la sesión a la hora habitual 
presidiendo Azcárraga.
Ocupan el banco del Gobierno Lemaf 
y Bergamín.
Maestre da cuenta de un despaehoí 
que ha recibido de Cartagena, comuni-< 
cándele el! despido de los obreros dé 
aquel firsettál.
Considera que esto agrava uuiabie-i 
mente el conflicto del trabajo en las pro­
vincias de levante, y  termina diciendo 
que no se trata de una cuestión local,;
sino de un verdadero conflicto.
El ministro de Estado dice que el Go­
bierno se ocupa de la crisis del trabajo 
en levanté, y que se procurará reme 
diarfa.
Tddó éb mundo debe conocer—añade 
.--^que aunque neutrales, habían de al­
canzarnos algunas salpicaduras de la
guerra.
Martínez Pardo trata de los sucesos 
ocurridos esta mañana en las universi­
dades, que fueron asaltadas por.los es­
colares, a pesar de cerrar sus puertas.
Extraña q;ue los escolares, que siem­
pre fueron patriotas, cométan semejan­
tes escándalos, cuando ahora, másjque 
nunca, es necesaria la tranquilidad pu-
Bergamiin hace historia de la cuestión, 
rscordando que los escolares del prepa­
ratorio de Derecho y Medicina se m ani­
festaron contra el examen de ingreso en 
la Facultad; y cuando se les convenció 
de que no darían comienzo dichos exá­
menes hasta 1915 depusieron su actitud.
Pero ent’onces. los escolares del sexto 
año del bachillerato se lanzaron a la ca­
lle protestando de una reforma que no
les atañe. _ . . .
He expresado mi propósito agrega
de que no sea necesario el bachillerato
para elingreso  en la Facultad, y ordenó 
a l Rector de la Universidad central que 
con motivo de la fiesta de hoy cerrase el 
•stablecimiento.
Esta mañana, sin pretexto alguno los 
escbláres del quinto y  sexto ano, del ba­
chillerato y  preparatorios de Derecho y 
Madicina, asaltaron la universidad por el 
jardín, y  violentarori las puertas y ven -
tSLildS*
Armados de cascotes recogidos en una 
obra próxima, apedrearon a la fuerza 
públiéá desde balcones y ventanas de la 
universidad, debiendo declarar que no 
estoy dispuesto a consentir actos seme­
jantes, de ningún modo, y. que llegaré, 
desde la corrección disciplinaria y pérdi­
da de! año, hasta el cierre de los institu­
ios lo que no producirá otro conflicto 
que retrasar un ano la nueva hornada 
de b a c h i l l e r e s . ^
Contrasta estajconducta—sigu^ dicien­
do el señor Bergamín—con la de los jó -
cuta Í>ajo acentuada presión y  el Seriado 
debíe nióstrar siempre su indé|)endenciá.
Alude a los jefes de minoriá y  se de­
clara partidario del aumento de cónsules 
de,carrera en las rapúblic.as südarrierica- 
nas.
E l Gobierno debe mantener su autori­
dad en cuanto se refieré a los presupues­
tos.
Araós Salvador dice que nadie niega 
a diputados y  senadores su derecho a 
discutir.
Justifica las negociaciones dél Gobier­
no y las minorías para abreviad el debá- 
te del proyecto.
García Prieto hace idénticas mánifeST  ̂
taeiones.
Rectifica Allende.
Lema declara que él Gobierno no ha 
abdicado sus iniciativas y justifica el 
pacto con lias minorías, por las circuns­
tancias presentes
García Prieto anuncia quedas negocia­
ciones entre las minorías y el Gobierno 
están rotas, pero los demócratas no obs- 
trucionarán.
Lama. Ño estaba enterado de eso, nj 
creo que haya motivo para la ruptura. 
Rectifican ÁmóáSalvador y Lema. 
Polo ofrece que “los carlistas, no en- 
torpecerán los presupuestos.
Moles propone que se retire el dictá- 
rrieri y se  vea si hay medio de llegar a un 
acuerdo con las minoríasLyUf3iUUCUH b lUlliUI l lb. s LdOl üii
Alvarez Guijarro observa que la corai- f do un recnerdo a Isaac Peral
sión no es un maniquí.
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
CONGRESO
S? Reaniidado el acto, Burell pide que se 
discuta pronto el proyecto de am nistía.
Besada contesta que mañana quedará 
el dictámén ultimado.
Burell anuncia que los demócratas no 
discutirán el proyecto, para abreviar su 
aprobación,
Sorianp s© adhiere a estas manifesta­
ciones, y pregunta si Se derogará la Ley 
de jurisdicciones.
Dato manifiesta que el reejot’ medió de 
sprobár pronto el proyecto de amnistía 
es dedicarle las horas destinadas a rue­
gos y preguntas.
Salvatella se muestra partidario dé la 
rápida aprobación del proyeéío, y pide 
que comprenda los nuevos suplicatófios.
Alba déclara, en riombre de los libera­
les, que esta propuesta debe diseutirsó 
en la í^rqpia cámara.
Sé entra en íá  ordefi dél día.
Discútese el presupuésto dé Marina.
El conde de San Luis contesta e Gó­
mez’ Ghaix, defendiendo el dictám'eñ.
Gómez Chaix rectifica brevemente, 
insistiendo én sus manifestaciones.
Santacruz m anifiesta, que nuestros 
m'arinos no están en condiciones dé ma-, 
nejar barcos.modernos.
El crítorip dé la njinoria radical eS qué 
antes de construir escuadra', se apruebe 
el proyecto de bases orgánicas.
Le contesta ArgiieUes y  rectifica San- 
tacruz en>tórminos patriÓtibo.s, dedican-
lispás m k filáipiiis Tinto f llineo
Vinos Fi nos de Málaga criados Éodé^, calle Capuchinos nV 15 
C i l S A  F U B Í O Á D A E S Í  IBIi 1 8 7 0
Don Dánardó Diéz, dtióñó del est&bléóüniento de laeallo de San Juan de Dios nfenerd 26) 
o^péndó viñoé á los sigmsrites precios:
^ VINOS DE VALÍ)EPENA TINTO
Una' arroba dé 16 litros de Vino Tintó ...................................
1{2 » » 8 » » » . . . . . . . .
Ii4 » »: 4 » » » » . ...................................
. 1 » » »  ........................................
Una botella dé 3[4 » » > . . . . . . . .
Vinos Valdepeñá Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas.














Virié Blarióo Diilcé los 16 litros ptas. 8‘flÓ
» Pedro Ximen » » » » 8‘OCÍ
» Seco de ios Montes » » » 7*00
» Lágrima Cristi » » 12‘G0
» HuJada » » » 12‘08
» Moscatél Viéjo » » » 12‘O0
» Color Añejo » » 9‘O0
» Seco Añejo » » lO'Oi
» Vinagre 'íema » » 8‘G9
Hay una suoursal en la Piara de Riego: nútiiero 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.* 1,, (esquina a la calle Mariblaaea.
Da principio la sesión a la hora de 
costumbre, presidiendo Besada.
En el banco ezul tomíi asiento Sánchez 
Guerra.
La cámara está desanimada.
Rivas Máteo explana su anunciada in­
terpelación sobre higiene y salubridad 
de Madrid.
Dice que higiénicamente la corta está 
abandonada, y aunque en estos últimos 
tiempos algo se ha hecho, ello es insufi­
ciente para lo que se necesita.
En los pozos de las tahonas se ha en ­
contrado ácido úrico; las aguas do Ma­
drid apariacón meZéládas con materias 
orgánicas, habiéndose apreciado en al­
gunas d« ellas sustancias intestinales;, y 
e l agua del Manzanares tiene 70000 bac­
terias por centímetre cúbico. ■
Propone el uso de filtros, cuyo proce­
dimiento ha contribuido en grandes capi­
tales a la disminución del tifus.
■f Habla luego de las subsistencias, a se-  
gurándo que se vende el cafó sin cafeína;- 
que los ¡embutidos se confeccionan con 
pimentón y trapos viejos; y  que los vinos 
y vinagres son artificiales.
Reconoce que las tenencias de alcal­
día iiriptínen multas, pero son ilusorias; 
burlándose el castigo atribuido.a los fal- 
sificadoréS de alimentos.
' Propóne que esta tributación se enco­
miende a le s  juzgados, lo qüe estima el 
únifeQ Jénaédió, pues debe convenárae en I 
que los tenientes dé alcalde no castigan | 
a los contraventores, por ser aquellos, | 
más bien, agentes electorales. j
El orador hace resaltar la robustez dél I 
obrero de Hamburgo y Berlín, que con ­
trasta con el raquitismo y la debilidad 
del nuestro.
Allí los alimentos son sanos, y aquí 
escasos.
Las viviendas de Madrid"da péna ver- 
las, sin ventiíáción ni lUz, donde las per­
sonas viven hacinadas.
Asegura haber visto una habitacióu
donde se alojaban tres familiaé:
El - Ayuntamiento y el Estado han verv 
nido cobrando hasta 1910 un eánon de 
150.000 pesetas por viviendas higiénicas; 
es decir, que el propietario de una casa 
insana, s i no quería ponerla en condicio­
nes, pagaba unas cuantas pesetas, y 
seguía alquilándola.
Termina presentando unas conclusio­
nes para mejorar la  salubridad de Ma­
drid. ■ , ,
Sánchez Guerra. Gomo .el discurso dql 
señor Rivas Mateo ha sido iníeresántjsi- 
mo, y la cámara se va a reunir en sec­
ciones,' aplazo la contestación para ma­
ñana. , _
Seguidamente se reúne el Congreso 
en secciones.
 ̂ V T  rnatriculados en las Escuelas de
formule, hecho publico con el propó'^ito  ̂ Ir les  v Oficios, que llegan a.la cifrado
que es de suponer, y así se n iam festeán  1 artes y  ^ promueven
las opuestas opiniones de los contrarios |  anticipan una hora
in.t6P6S6S# 1  ̂ '
Bugáiláí quedó eiicargado de dar 




Fueron aprobados los expedientes que 
siguen:, . .
De Estado. Ratificando e l convenio, in- - 
ternacional de Enero, firmado en Lon­
dres, para seguridad de la vida,hum ana 
'en el mar.
De'Hacienda. Aprobando lasliquidai- 
«eiones'de la rerita de tabacos én los años 
B fl9y l910 .'
' Concediendo suplementos.de-crédito al 
presupuesto de Marina para atenciones 
dé Jos buques «Lauria» y  «Garlos V>, 
que .importan 1.190..930 pesetas.
Idi'xsa id. id. por 29.909 pesetas al pre- 
supueí^fo de Gobernación para adquisi­
ciones d,.'̂  estaciones radiotelégráficas en 
Coruña y Ferrol.
De 6 u e n > . Permuta del solar del 
cuartel deReíé™ ®^ en el PáJ’do, por te­
rrenos que cedé\|Sl R eal Patrimonio, con 
destino a cuárteB^®! regim iento d© Terr 
lógrafos. '' , ,
Proyecto de ley reictrimanao la de prir- 
mero de Marzo de 1909, en el sentido de 
que los jefes y oficiales de las escalas de 
la reserva retribuida que posean la cruz 
de San Fernando, asciendan al empleo
inmediato cuando lo verifiquen^ los pri­
meros de igual empleo y antigüedad en 
las respectivas escalas activas.
LA POLITICA
De presupuestos
Esta tarde se reunió la comisión de 
presupuestos, para ultimar el de G óbé^  
uartión, asistiendo el ministro y  la comi­
sión que entiende en las sales potásica?.
Clones. ,,
Proceden así porque ellos asisten vo- 
luntáriem ente, con deseos de trabajar y 
adquirir conocimientos, no a decorarse 
con un título. , w
Terrtiina aflrmando que mantendrá sus 
reformas, repitiendo que está dispuesto a 
reprim ir los tumultos con mayor fuerza. 
(Aprobación de toda la cámara).
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de Estado. 
Pérez Caballero consume un turno en 
contra juzgando necesario que el minis­
tro dé Estado siga con mayor atención 
■los-sucesos actuales para que no nos sor­
prendan desprevenidos los aconteci­
mientos. , , -j j
Censura que no se haya traído dota­
ción alguna para el Centro directivo de 
M arruecos y termina diciendo que en 
cuanto a la dotación de los cuerpos con­
sular y diplomático, en el presupuesto 
de Estado,resulta la «cenicienta», compa­
rativam ente con los demás presupues- 
tos
Le contesta el marqués de Lema.
Dice q u e  España está en las mejores 
relaciones con todas las potencias; y ha­
ce notar que nada s e , ha hecho en favor
del Centro directivo de M arruecos por la 
situación precaria de este presupuesto.
Rectifican aipjíos.
Palomo hace observaciones resaltando 
el conflicto que se produce a la agricul­
tura con que no lleguen a los pnertps el 
nitrato que traía la compañía ham bur­
guesa. •
Pide que se establezca un servicio ne 
vapores al Pacífico. ••
Le contesta elqn.arqués de Gnjalba e 
interviene Allende, dicienifé que se dis-
El ministro de Marina contesta a to­
dos los que han hablado, y agradece a 
a-Santacruz su discurso, patriótico, dir 
ciendo que le ha amortiguado la amar­
gura que le produjeran los injustos ata­
ques de otros oradores.
Y ahora—añade—vamos a lo dolo­
roso.
j^Se me han dirigido aquí cargos muy 
graves, que  ̂de resultar ciertos, serían 
gravísimos.
Me ha mortificado grandemente oír 
decir que el presupuesto. es un engaño al 
país.
. JT  ^éñoc Barbar ha manifestado que 
Tos ihátórialés para la escuadra se ad-¡ 
quirían en el extranjero, y eso es ine­
xacto, porque no lo dice así el proyectó. 
Por tanto, Barber ha obrado de mala fé.
(Escándalo ep los bancos liberales y 
republicanos.)
Barber, de pie, protesta enérgicam en-’ 
té y pide que se escriban tales pala­
bras.
Dato encarece la calma.
Villanueva. Calina, sí; pero es absolu-" 
tamente indispensable que se escriban  
eéas palabras.
Dato y Sánchez Guerra encarecen qu® 
dejen al ministro explicarse.
Miranda. El señor Barber es un bueií 
amigo mío, pero para combatir el pre-̂ : 
supuesto no es de extrañar que acudíerá 
a la superchería.
(Risas y nuevo escándalo).
No soy—añade—un ministro parla-f 
mentarlo, y  hay que disculparme algoV
Doy a Barber toda clase de explica-*- 
cienes. Si se tratara de Maciá, quizas nó 
las daría.
(Risas y nuevo escándalo).
Maciá, nerviosísimo, se levanta y pro|- 
nuncia frases contra Miranda. ¡
Repite éste, haberle, molestado mueblé 
que le digan que engaña al país.
Maciá. Si no quiere oirlo, que no sefi 
ministro,
(Ruidosas protestas, de la mayoría.)
•Dato, Sáricháí Gíiérra y Bergamín 
protestan vivamente, menudeando loS 
campaniilazos presidenciales,
(Varios diputados intentan sentar a 
Maéiá, ib ' qué consiguen 'después d® 
granfies'trabajos).
Restablecida! 1» tratiqúiÜdad, prosigue 
Miranda.
El marqués de Aplariz© que entra en 
el salón atraído ppr los campaniilazos y
Maciá que no tiene agravio contra él, 
sino una gran consideración.
Contra lo que afirmara Mació, asegu­
ra que tenemos unidades que puédeñ ir 
a combate.
Incidentalmente declara que es parli- 
dario del desarme de algunos buques 
que no reúnen condiciones, (parece que 
se refiere al «Pelayo» y otros), pero esos 
buques están prestando servicios indis­
pensables en Mahón y CanariaSi
Yo—añade—como general da marina 
y como ministro, voy a eer muy sincero.
Soriano. Felicito a S. S., por que lo 
creo, y me gusta mucho que hablé así.
Miranda refuta cuantos cargos hizo 
Maciá en su discurso.
Habla de la calidad de los cañones, 
disparos que pueden hacer, clase de pól­
vora y rail detalles técnicos.
Sólo la pólvora para el acorazado -xEs- 
pañ«» ha costado dos millones.
La fábrica nación.»! está obligada a 
tener constantemente un «stock» de pól­
vora.
Los envases no los ha hecho la Cons­
tructora naval, como dijera MaGiáisiiio 
qüe se hicieron en la Carraca.
Tenernos contratados, y casi totalmen­
te pagados, ciento diez torpedos que se 
riecemtári, pára la dotación de los torpe­
deros, pero como están en'Alemania no 
han podido venir.
Dice a Gómez Ghaix que le contestará 
al‘discutir los artículos, pues se ha refe­
rido a determinadas partidas consigna­
das.
Recuerda que en el presupuesto hay 
una partida importante para conserva­
ción del arsenal déla Carraea y términa 
rogando a Barber que le dispense si le 
molestó y a la cámara que le perdone 
también si por la falta de costumbre de 
aéfuaren el parlamento procedió inco- 
rreatairienté.
(Aplausos dé lá mayoría).
Villariuevá haée elogios de Miranda y 
pide al presidenté que se supriman en el 
«Diario de Sesiones» las frases de Miran­
da que pudieran molestar a Barber.
Varios diputados de la mayoría. Ya 
.está^aso solucionado.
' ’̂ fllanueva insiste en el ruego y Besa­
da advierte que no estaba en el salón 
cuando ocurriera el incidente, pero llegó 
al dar Miranda leales y nobilísimas ex­
plicaciones, y después de ellas y de las 
últimas frases del ministro, no encuen­
tra fórmula para que desaparezcan; ade­
más, sería lástima; por que la mejor 
ejeeutóriá que puede tener Barber son 
las frases últimas dél ministro.
(Aplausos de la mayoria).
Miranda. Me someto al ruego dé V i- 
llanuéva, pero quiero que conste en acta 
que a raiz del incidénte dije a mi queri­
do amigo el señor Barber que le pedia 
perdón. ^
Villanueva,. Ma-felicito de haber pro­
movido este débate en el cual Miranda
Las declaraciones de García Priego, 
secundadas por Allende, con motivo del 
proyectado aumento de dotación de los 
córisüládos españoles de la América la­
tina, ocasionaron la ruptura.
La única esperanza que lé queda al Go­









Las tropas olaroanss han reanudado 
la ofensiva en las cercanías de! Vístula,, 
con gran -vigor.
Los rusos tuvieron' que replegarse, siii 
dejar de combatir.
En la Prusia oriental avanza,E0Os has­
ta el Mar Negro, bombarda'ndo Trebi- 
sonda y Murnia, y reqliF-zamos a los tur­
cos.
el aíboroto, se sieúta sobro la chistera | demostrado su gran corazón.
aplastándola com - I _ _.ide Ossorio Gallardo, 
pletamérité."
(Grandes-risas)';''
Miranda, reposadamente, demuestra 
las excelencias de la enseñanza que se 
da a los guardias marinas,
Dice .que Barber ignora la organiza-^' 
ción de esas enseñárizas,
Estima que- la-defensa, de las costas 
debe hacerse sin' regalébs, y advierte a
Barber llega^al banco azul y abraza a 
Miranda.
(Estruendosa ovación; la tribuna de la 
prensa aplaude^frenóticamente.)
Y se  le^á'ñtilaW síón.!
R ü i > t u r á
En el Senado se rompieron las relacio­
nes dól Gobierno y las minorías respecto 
a la fórmula de concordia para abreviar 
el debate' déf io's'’p¥ééu|mestos.
La fámiiia imperial
El zar, la zarina y  los príncipes llega­
ron al palacio de Tzarkoiselo, donde pa­
sarán unos días antes de que el empera­
dor vuélva al campo de operaciones.
Otro parte
El día 17, a las nueve de la mañana, la 
escuadra alemana, compuesta de dos 
cruceros y  otros buques, entre ellos diez 
torpederos, apareció ante Libau y  bom­
bardeó nuevamente la población, produ­
ciendo incendios en la ciudad.
Al amanecer del mismo día la flota 
rusa del Mar Negro se aproximó a Tre- 
bisonda y bombardeó los fuertes y cuar­
teles, ocasionando incendios de impor­
tancia.
Cómünicaóienes
Se ha restablecido hasta la frontera la  




El coBaunicado de las» tres de la tarde 
se halla así concebido;
«En el norte, el día de ayer so señaló  
por un aum.énto de actividad en la arti­
llería alemana, particuiarmente entro el 
mar del Norte y Ly», donde no hubo nin­
gún ataque de infantería.
Entré 0 ¡se  y  A isne, las operaciones 
en los alrededores de, Tracy 'y Le Val, 
han terminado favorablemente para nos­
otros.
Precisa recordar quej hace algunos 
días nos hahíamos apodéralo de dicho 
pueblo, y  anteayer los aíoriianes intenta­
ron recuprirario.
Después de haber cogido el enem igo  
nuestras primeras trincheras, llegaron  
hasta la encrucijada central del pueblo, 
pero un coritraáíaque de nuestros contin­
gentes argelinos rechazó a los tudescos,., 
logrando recuperar lodo el terreno per­
dido y causándoles pérdidas importanT- 
íes.
^ 'E nA rgonne hem os mantenido nues­
tras posieionés.
¡NIMSBiiipí
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jY no me lo decíais!— dijo Gíbássier cén voz 
de trueno. , ,
— No me lo  habéis preguntado^ «exelericiá»— res­
pondió con humildad el agente.
— Tenéis razón, amigómío— dijo Gibassier apla­
cándose.
— Amigo m ío— murmuró él agénte— , mé bás lla­
mado tu amigo, ¡oh! grande hombre; ordena, ¿qué 
puedo hacer por ti?
— Llevarme a ver a Mf. Jáékál, vive Dios, y sin 
perder un minuto.
— Marchémos — dijo él agente dando pásós de un 
metro, aurlque la abertura normal de sus piernas no 
f uera más que de dos piés y medió.
Gibassier saludó a l'a reunión con la m-ano, atra­
vesó el patio, entró unos cuaíitos p-ásós por la bóveda 
que daba frente a la puerta, toínó a la derecha aquella 
misma escalera, que hemos visto tomar a Salvador, 
subió dos pisos, entró en un obscuro corredor, a la 
derecha, y llegó delante de la puerta del gabinelie '̂ de 
Mr. Jackal. El ordenanza de servició, reconociendo,no 
a Gibassier, sino al agente,abrió al momento la puer­
ta de Mr. Jackal.
— jToma! ¿qué hacéis, torpe?— dijo mortsiéür Ja­
ckal— . iS o  os he dichoqne Do estoy visible más que 
para Gibassier?
— Aquí estoy, querido Mr. Jackal —  dijo Gibas­
sier.
Después volviéndose hacia el agenté.
caer.
— No estaba visible más que para mi, ¿oís?
El agéntese agarró con las dos manos para no
Vamos— dijo Gibassier— , seguidme,|os heprome* 
tido se demente, y cumpliré mi promesa.
Y  entró en el cuarto Mr. Jackal.
— ¡Cómo! ¿sois vos, Gibassier?— dijo el jefe supre­
mo —había dado vuestro nombre a todo evento...
— Y  yo no puedo estar^mar orgulloso de ese re­
cuerdo, cabellero —dijo Gibassier.
— ¿Habéis dejado, pues, a nuestro hombre?— pre  ̂
guntó Mr. Jackal.
Abi, él señor— respondió Gibassier, indicando 
al agente—es quien me lo ha hecho dejar.
Mr. Jaakal frunció severamente el ceño; Gibassier 
dió un codaso al agente como para decirle:
— Ya veis qué me habéis metido en un buen ato­
lladero.
Caballero— dijo Gibassier señalando al culpa­
d o —interrogada este hombre, no qniero agravar su 
' posición; él os dirá todo.
Mr. Jackal levantó sus anteojos hasta la frente a 
fin de reconocer mejor a que tenía delante.
!Ah¡ eres lú, Fourrichón— dijo— , acércate y  ' 
dinos por qué te has ©puesto a que se ejecutaran mis 
órdenes.
Fourriehon vió que nokabía medio de evadirse se 
tomó su partido, y como un testigo delante ua tri**
í j
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Nada de particular acurrió en el resto 
^el frente.»
Empréstito
Dicen de Viena que ayer quedó abier­
ta al público la suscripción para el em­
préstito austriaco.
Se tienen ya ofertas por valor de cien 
millones de coronas.
En Viena se inscribieron 25 millones.
N ombramiento 
Dicen de Petrogrado que el general 
búlgaro Dixmitriff, incorporado a las 
fuerzas del zar, ha sido nombrado jefe 
de las tropas rusas del Cáucaso.
De Londres
Oficial
Según dicen de Lnhase, Is escuadra 
alemana, que bombardeo nyer esta pla­
za, durante más de veirilicnatro horas, 
echó a pique varios pequeños buques a 
la entrada del puerto, causando desper­
fectos en algunos edificios, matando a 
cinco personas e hiriendo a diversas;
Uno de los torpederos alemanes chocó 
con una mina, sumergiéndose.
Marinos
Han llegado a Singepoore 150 marinos 
alemanes, perteneciontes al crucero «En- 
den».
Palomas
El Gobierno ba acordado emplear pa­
lomas mensajeras para los servicios ma­
rítimos.
A Cracovia
Participan de Amsterdam que 8.00U 
eustriscos que tomaron parte en el sitio 
deAmberes, marcharon e Cracovia.
Cadáver
Hoy se espera el cadáver de Roberts.
En Bonlogne le rindieron honores mi­
litares Jas fuerzas francesas e inglesas.
Empréstito
La pí'onsH Ijabia del éxito colosal que 
ha obtenido,el empréstito.
Sin adelantar cifras, consigna que los 
Dáñeos han tomado más de cien millones 
de libras.
Operaciones 
Las operaciones en el Africa oriental 
marchan mal, por tener allí lo.s alema­
nes numerosas fuerzas, aumentadas con 
los reservistas.
Desda el prinQÍpio de la guerra los in­
gleses hen pordido tlOO hombres, entre 
muertos y heridos.
Para prestar auxilio se enviaron tro­
pas indias.
Contr.'iriámpnta, en el Africa del sur 
las Operación os marchan bien.
Los rebol los fueron nuevamente de­
rrotados, haciéndoles bastantes prisio- 
neror y ocupándolos muchos efectos.
Amenaza
El crucero yoTiki «Tenneseo? ,̂ encar­
gado de la defensa de los intereses de 
extrenjeres residentes en Smirna, ame­
naza con bombardear la ciudad, si las 
autoridades turcas le impiden la entrada 
en el puerto.
Parece que las autoridades otomanas 
m’̂ ntienen in pT‘ohibición, por lo que f 1 
Tennesee» retiróse al interior.
Bombardeo
Li fl jía ali.'uhi bombardeó Zasbrugo, 
deitruyondo bastauto raateriai rnóvfi y 
un tren militar ulemán.
Empi'éstito
El empréstito de guerra inglés, de
90.000 millones de francos, se ha cu­
bierto.
Bajas
En la cámara de los comunes, el mi­
nistro de Marina detalló las bajas ingle­
sas de mar y tierra, desde el comienzo 
de la guerra.
De Marina: 222 oficiales muertos, 37 
heridos, 5 desaparecidos.
Marineros muertos: 3.455; heridos 
4.281, desaparecidos 1.
No están comprendidos, el millar de la 
división.naval que defendió a Amberes, 
ni tampoco los 875 que constituían la do­
tación del «Good Hope», echado a pi­
que en las costas de Chile.
Del ejército: 5.000 muertos, 35.000 he­
ridos, 17.000 prisioneros.
Comunicado
El comunicado oficial de la octava di­
visión británica participa que ayer la di­




Dicen de Berlín que entre los ingleses 
aprisionados figura un tio del duque de 
Westmiustier.
Declaración
El presidente del Consejo de Hungría 
ha declarado que la responsabilidad de 




Se han publici! lo nuevas listas de ba­
jas prusianas.
Hasta ahora figuran en ellas 550.000 
nombres.
Aña tiendn « las listas las bajas sajo­
nas, !úív«r:'S utc., pa.oan de un millón.
De R o tte rd a m
Comm.Í3ado
F,| ('«iriu!rucado de’ Gran Cuartel ale- 
¡náf! ‘̂ 'ce quti lus ct'Vnb*t«s continúan en 
Ja palle cccidcntai de Flandes, y que en 
conjunto no ha habido variación.
En Argón lio seguimos atacando con 
éxito, rechazando a los franceses al sur 
deVo'dun.
No tuvo importancia el ataque francés 
a las fuerzas germánicas en Ssint Mihieí, 
a pesar de haber ganado los aliados al­
gún terreno al principio de la acción.
Otro ataque fué iniciado por , nuestra 
pfii t'̂  al noroeste de, Girey,. obligando a 
loá francesas a abandonar una parto, de 
su.** posiciones.
Nuestras tropas tomaron el asalto al 
castillo do Cha tollón. • _
De la parte este se ha recibido el sí- 
guienie telegrama:
«Se ha trabado un nuevo combaíte en 
la región situada al norte de Lods, con­
tinuando aún sin resultado positivo..
Al sureste de Soldau obligamos a. los 
rusos 8 retirarse hacia Mnarra.
‘ Un fuerte deslacaraento de caballería 
' mnseaviia fué balido en la extremidad de 
i  la Prusia oi'iental, rechazándolo.
! De ' m sterdam
Retorno
Ochocientos hombres de la re,serva bá- 
vara que fueron enviados a la frontera 
rusa, han vuelto a Liej.r.
Arrogancia
Los alemanes que ocupan Lieja, mues­
tran gran arrogancia, tocando los natu­
rales gran dificultad para entrar en la 
población.
D© N ew  York
El kaiser
Un periodista norteamericano que lo­
gró llegar al cuartel general alemán, 
dice que se encontraba, a últimos de Oc­
tubre, en un pueblecillo situado sobre eí 
río Mesa.
El kaiser se instaló en una casa de 
fachada roja, colocando sobre el tejado 
un cañón, para disparar sobre los aero­
planos.
Guillermo II se ha corlado Iqs bigotes, 
viste uniforme oscuro y está siempre 
muy serio.
Todos los días monta a caballo o én 
auto y recorre las líneas alemanas.
Muchas noches se queda en las trin­
cheras,
De W ash in gton
Instrucciones
El ministro de Marina ha telegrafiado 
a los comandantes del «Tennesee» y 
«Nort Carolina», que esperen instruc­
ciones del Gobierno y no. hagan nada 
que pueda entorpecer a éste, en lo que 
se refiere al incidente de Smirma.
D e R om a s
Ejército
Telegrafían de Tokio que hay un mi­
llón de hombres en pie de guerra y dos­
cientos mil preparados para embarcar.
De P arís
Homenaie
El Ayuntamiento ha acordado dar el 
nombre del rey Alberto a una calle prin­
cipal.
Aviadores muertos 
Dos aviadores franceses que realiza­
ban un reconocimiento en las filas ale­
manas, fueron muertos a tiros.
De H avre
Felicitaciones
Con motivo de su santo, la reina Isa­
bel de Bélgica ha recibido multitud d© , 
telegramas y mensajes de felitación.
Encuentre
En la Colonia del Cabo se ha registra­
do un nuevo encuentro entre U s tropas 
inglesas y un destacamento de 150 rebel­






En el estrecho reina un furioso tem- 
por.al.
Los torpederos ingleses qué ejercen la 
vigilancia del mismo .se han visto obliga­
dos a refugiarse en Gibraltar. reempla­
zándoles varios cruceres.
)> Varías embarcaciones han sufrido ave­
rías.
Los buques austriacos y alemanes sur­
tos en este puerto, han reforzado su« 
amarras.
De Badajoz
In fo rm a c io n e s
Se reciben in'’ormaciones de Angola.
Las fuerzas alemanas pasaron .arma­
das la frontera, a pretexto de conferen­
ciar con las autoridades, siendo recibidas 
por el comandante de Naulita e invitadas 
a almorzar.
Solicitaron hablar con el jefe superior 
del fuerte, quién se negó a ir.
Insistieron los tudescos en su preten­
sión y vinieron unos y otros a las ma­
nos, resultando un alemán muerto y va­
rios heridos.
Al díá siguiente nuevamente atrave­
saron los alemanes la frontera y ataca­
ron a una compañía indígena, matando 
al teniente y sargento, que eran eu- 





(BAILLY - BAELLIERE- RIERA)
Condene lós nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra ,  Ganadería, Hidrografía,
Minería, Propiedad, Redeñas
geográficas y estadísticas, Ser- , . . j   ̂ »
▼icios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de toteréa.
Con la edición presente se regalan se is  p ro c io ao s m n p aa  de o tras tantas 
•n m ac ia s , impresos en colores.
DE U T IL IM O  DE^ERAL 
hidispensabla sr tsda  efieina, ala& ein, sstsbi9eimÍ«Rtt pdbl!««, ets.
n q r  be lE n i Ei TI91 E m ú : is rEsnsi u m  ie m t h
^, Pttbiicswlo por 1* Socledaid AtidalniA __
síAHO^IOS BAILLY-BAILUERE Y RBERJI REDHIDOSm 
C onsejo  de  C iento , 2 4 0  ■ ' B a rc e lo n a




La embajada austriaca facilita la si­
guiente nota:
«En el teatro de la guerra sur, nuestra 
ofensiva victoriosa en Servia ha pene­
trado hasta la orilla opuesta del rio Ko- 
lupaa.
Valjevo, sobre Nova, fué tomado:
En las orillas del Danubio sostuvimos 
combates ventajosos.
En la última semana hemos tomado 42 
cañones y 32 ametralladoras, haciendo, 
ademas, 8000 prisioneros.
Los montenegrinos quedaron derrota­
dos, de modo decisivo, cerca de Graho-
el teatro de la guerra nordeste y 
norte ha habido algunos combates que 
se decidieron en favor nuestro.
La defensa de la plaza,de Przmyls se 
está llevando a cabo de uua manera ac-
tiva. , j. 1-La salida que hiciéramos el clia lo, 
con éxito, ha tenido como consecuencia 
la retirada del enemigo.
Todos los lemás ataques fueron re­
chazados sin dificultad.
ULTIMOS DESPACHOS
(por TELÉRÔ Vp) .
.Ma.JvKl 20 1914.
Comunicado
BURDEOS.—En el comunicado oficial 
de la noche se consigna que la jornada 
de hoy se ha caracterizado por una cal­
ma casi completa en lodo el frente, ^o 
habiéndose registrado ningún hecho 
digno de mención.
N egátivá
PARIS.—rEn el parle oficial de hoy 19, 
se desmienten las comunicaciones de los 
alemanes dando cuenta de la victoria ob­
tenida sobre los ejércitos aliados en Si- 
rey.
Se añade que allí solo, hubo un recono­
cimiento de feliz resultado, habiéndose 
conseguido descubrir al enemigo.
Un aeroplano alemán perdió la ruta, 
aterrizando en la linea francesa, apri- 
sioi ando á los tripulantes.
m iiDNEsm
El C lfrilo  69 
EWtinesli Cmnu- 
la r  eférvescenfe
Blfhopeselmejór 
refrescante que se 
eonoce. Puede to­
marse todo el afio.
Delicioso como 
bebida matutina  ̂
obra con suavi­
dad en el estóma­
go 6 intestinoB.
To):rijps n.o 52
se alquila el piso 2 .® con dos fachadas, 
buenas habitaciones, claras y cómodas, 
solerías de dibujo y agua abundante.
D E B íB M m rn
Inventado en 
1857 per 
SISbSS»» 08 inauú 
tituible por ser el 
único preparaao 
puro entre los de 
saciase.
E xigir en ios 
frascos al nombre 






El mago del transformismo hizo ano­
che su aparición en nuestro primer co­
liseo. complaciendo la natural expecta­
ción de un público numeroso.
¿Quedó satisfecho de todo el respeta­
ble?
Nosotros creemos que solo a medias. 
La fama mundial de Frégoli, su gran 
«reclame» le presentaba envuelto en una 
aureola de grandeza, de genialidad ex­
traordinaria, que al tomar forma anta 
los propios ojos de ios expectantes, ante 
la realidad, se ha desvanecido la nube 
que le envolvía para mostrárnoslo tal 
como es.
„^No en vano pasan los años. Frégoli ha 
trabajado muchísimo, y en esa briilaiite 
caravana que le ha conducido de éxito 
en éxito a través de todo el mundo ha 
ido defando girones de su vida, sus ener­
gías, el estimulo del oro, que afortunada­
mente para él ya acumuló en su bien re­
pleta bolsa.
Sin embargo, Frégoli es siempre Fró- 
goli, aunque esto parezca una gedeona- 
da. Frégoli ha sabido conservar todavía 
su espíritu artístico, su agilidad, casi 
nerviosa, su cariño por el espectáculo 
que el creó, y de vez en vez se nos mues­
tra todavía grande.
Esto acontece con la parodia de Faus­
to «Crispino»,— que tiene más música 
da otras obras que de! ¿propio Fausto— 
no obstanie que la (nuoha intervención 
de la maquinaria y el efecto del decora­
do, origioallsiaio y He tĵ ran vi tosiHaH, 
decide qüe el éxito sea mayor al final de 
la parooi i.
En lo que ninguno de sus imitadores 
ha lleiijaHo a nivelarse a él, fií sido en el 
tiar'sforraism ' de e.abeza.
La caracterlz iC.ién ue los nP(»fe''-ores 
le música la liace m̂ sr’- t̂rdlraent ’̂.
Frégoli es un g 'oi c= ru at'', pos®e el 
■Ion de hacer leir iíivirlm'tariamente y 
e.-to por si sulo es >-uiioieote para gran- 
gear.se desde h'S primeros vri u:tnnr,us ,1a ; 
sim|/aiÍH del público. ■
Al ti OH i de ].is tres partes en .jim se 
divid ó el especiáculo, y én algunas 




Uua bu"na señora,más buo/m y .más 
dulce que los r(.i.‘'-.cos de sn amado pu- b¡o
Alfaqiieque, sicuio uú cariño rayario 
la exageración por todo aquello qui' pi’o 
ceda dei terruñvj.
Su csriño linda BU la ceguerH, apro­
vechándose.! <le eli j un gran frese-*ies p-- 
ra vivir » cos'a del paci«iUi.e maruio, que 
por no disgüslar a sn siuipática cpslí.lrt 
consiento que su casa «sea un cunsulado 
para todos ios «súbiiitos» de Altaqueque. 
He aquí por qué a Bita íe tiieen la co,a- 
sulesa.
Con esto, no del tolo, afortunado mo­
tivo, desfilan ñor la escena varios tipos, 
unos muy bien dibujados y otros cotifu- 
sillos, incolo o -; tal acontece con el no­
vio de la niña (lue ellos tienen en casa, 




SONAtí DEBILÉS es el mejor tó-
BÍoo y nutritivo. Inapetencia,malas 
digostionea, anemia, tieis, raquitis­
mo, etc.
De continuar la obra como en las pri­
meras escenas, el éxito les acompañaría, 
mostrándosenos sus autores, los saladú 
simos Quintero, como lo que siempre 
han sido: maestros en el arte de saber 
hacer reir y agradar. .
Pero desgraciadamente para ellos no 
acontece así, pues a medida que la co­
media va avanzando en su desarrollo, 
va perdiendo interés, valor técnico, en­
centrándonos con una decandencia inex­
plicable.
Parece que manos inexpertas han 
puesto su pluma en todo el acto segundo.
Hay falsedad en los motivos que ori­
ginan el desenvolvimiento, y escenas 
muy lánguidas.
Esto no obstante creemos que «La 
Consulesa» es una comedia estimable,' 
qne puede verse sin. riesgo a exaltarse 
por el entusiasmo ni a dormirse por el 
aburrimiento.
Al final de la obra una parte del pú­
blico, en proporción muy reducida, tuvo 
a bien mover los pies, no explicándonos 
claramente, si fué por la obra, por los 
artistas, o por caprichos de las picaras 
circunstancias.
* **
La interpretación, en conjunto, fué 
discreta.
Hay que apuntar en favor de Lia Emo, 
la notable actriz, que ella hizo más que 
nadie por que la obra triunfase.
^ S u  papel de «Consulesa» lo había es­
tudiado cón mucho cariño y estuvo en 
toda la obra muy acertada.
A Lu's Echaide le correspondió un pa­
pel iuíerior a sus méritos y con todo, hi­
zo ’o que pudo por .agradar y lo consi­
guió.
Muy bien las señoras Qaesada, Larrea 
y los señores Puigmoltó y Gentil.
Para todos y especiahneote para Lia 
Emo, hubo muchos aplausos.
Hoy*20, á las trés dé la tardé;'celebra­
rá sesión éxitraordinarta la Junta del 
Puerto para tratar del despacho-de los 
asuntos sometidos a su deliberación.
El reputado'facultativo don José Impe- 
iUiieri pone en ctmocinaiento desu nu-* 
merosa clientela qué ha-trasladado su 
domicilio y consulta, a la plaza déla 
Albóndiga número 16.
En el vapor corúeo ||agaron ayer de 
Melilla los pasajeros dqm Francisco Pa- 
lenzuela, don Juan Vpvés, don Gabriel 
Arlranche, don Felipe Heptenor y don 
José ¡So¡ama.
REüiSTHO CIVIL
¡usgf'dft jfe la Alameda
'Naciríiiantos: Victoria Hinojora Lacárcaly 
Manuela Araud-o. Sánchez. ■ ) .
Defunciones: Niug'ana: '
¡ükgaao'díi Süncu Oomín^o 
Nacimientos: Francisca Aguilár Alcántara, 
José Sánchez Ruiz, José Torres Rodríguez, 
Antonio Moutei'O Or iz y Francisco Santacuná 
•Mancebo.
Defunciones: Isabel Nieto Gómez, Dolores 
■Díaz Pérez y Francisca Dómine Domínguez,
jír/fí
■' ! ' i  J l i
A base digoi'ida 
Preparado rop>i.raier|j
MAFC.«. PKPOSITAP
LOS ANEMICOS deben emplear el «Aino U Mcy útil jiara personas sanas qne
errngmoso», que tiene las propiedades del ao- ------ ' ’ "  " " ' ” ...=
terior, más la reconsiitñyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso iu- 
ternaeioiml de Higiene y sn las Exposiciones 
Universa es de Bruselas.y Buenos Aires.'
anpcoanM HanTAeioasa.
necesiten tomar al'ar.ento8 fáoiltósntB digerí- 
Fíes y nutritivos eon fre'cuexwía; o & deshora 
(excursiones, viafes, s¿wit, ecaJ/etc)
Cada comprimido equivale>a IftigraiHOB 
 ̂ , . ,¿0 carne de vaoa
Caía con 4d comormid4s\ '̂ SQ pesetas,
ORTEGA La boraíorío-fábríca; Fuente de Valleoas. Farmacia. Calle dalLeón, JJí--MADEID.
5 ^ LOS ’'^ÍoMGAN®S ®E PARIS
bunal, dijo la verd;iJ, toda la verdad, nada ¡nd.s que la 
verdad;
— Sois un asno— dijo M--. Jack d al agente.
— Lo mismo me ha lucho ya el honor de decir­
me su excele.ncia el smor con le de B.jg.neres de T ou- 
Jon— respondió el hombre de policia, inclinándose 
contrito.
Mr. Jackal pareció como que buscaba quién podía 
ser el ilustre personaje que se le había adelantado en
emitir acerca de Fourrichón una opinión tan en ar­
monía con. la suya.
— Yo so y— dijo Gibassierinclinándose.
— ¡Ah! muy bien, muy b ien -d ijo  Mr. Jackal— , 
os habéis hecho noble.
— Si, señor—dijo G i b a s s i e r p e r o  debo adver­
tiros, que he prometido a este desgraciado, en virtud 
die su profundo-arrepentimiento, llamar <sobre él to­
da vuestra indulgencia; os doy mi palabra de que no
ha pecado sino por exceso de celo.
— A  peticióp de nuestro amigo y leal Gibassier—
dijo con majestad Mr, Jackal— concedemos remisión 
p kn ay entera de vuestraLlu; id en pzz, y no pequéis 
más. ■ 'G - ■ '••!
D espués despidiendo con la mana al pobre agen­
te que silió'andañdo hacia atrás; . í.
— ¿Queréis, rtii quéiiJo Gibassier— dijo monsiéur 
‘ Jáckal — , hacerme el honor de -aceptar la mitad de mi 
modesto'almtier/0? ' ' ' i ' '
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tente de grande hombre qUe su Je ano acababa de dar 
a Gibassier.Rodearon todos al pt esidurio,y al cabo de 
cinco minutos, Mr. Bagneres de Toulon, había reci­
bido, a U vista del agente, completamente confundi­
do con aquel triunfo, mil ofertas de servicios, y pro­
testas de amistad; Gibassier le miró con la expresión 
de un hombre que dice:
— ¿Qué tal, OS había yo engañado?
El agente inclinó la cabeza.
— ^̂ Vamos —  le .dijo Gibassier — , confesad ahora 
francamente que sois un asno.
— L o  confieso francamente— respondió el hom­
bre de policía, que hubiera confesado cualquier otra 
cosa,si lo exigía Gibassier.
— ¡Pues bien!— dijo Gibassier— , desde el mo­
mento en que confesáis eso, el honor está saitsíecbo,- 
y os, prometo ser clemente para vos a la vuelta de 
Mr. Jackal.
— ¿A la vuelta de Mr. Jackal? — preguntó el 
agente.
, — Sí, a la vuelta de Mr. Jackal, me content<!ré con 
presentarle vuestro error, como pn exeso de celo; ya 
veis que soy un pobre diablo.
— Pero si Mr. Jackal ha vuelto, ya— dijo ti agente, 
que temiendo que se enfriase la buena voluntad de 
Gibassier, quería aprovecharla sin tardanza.
■ ^¡Cómo, Mp, Jackal ha vuelto! —exclamó Gibas­
sier.
— Esta mañana a las seis.
T omo vi io
B O L E T Í N  O P I G I A L
El de anteayer publica lo sjgiiiQtitq:
Cqut qua ei reglamento que ba de regir en 
losejevciciotí deopoaicLóu a sio e plazas de 
irspectores pioviuciales de sanidad.
—Comunicación del ministerio de Estado, 
participando que el Gobierno británico ha 
prohibido el ingreso o resi tencia en las pro­
vincias y territorios que se indican.
— Relación ue los ártícnlos coiisiderados en 
 ̂ Inglaterra contrabando de guerra.
T —Presupuesto carcelario del partido de
Antequera.
— Edicto de la Jefatura de minas, sobre re­
cogida de títulos.
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios 
«cordados por el Ayuntamiento de Alfarna- 
tejo, _ ■ . . .
-■ Edictos de varias alcaldías y, requisitorias 
de diversos juzgados.
Fil de ayer publica lo siguiente;
Pliego de condiciones facultativas y econó­
micas para la subastado las obras de cons- 
trucc'An de un grupo e-colar eu Málaga.
—Anuncio de la Junta de arbitrios de Méli- 
11a, sobre segunda subasta para la construc­
ción de escuelas graduadas en dicha plaza.
FerrócarFiles suburbanos
Salidas de Málaga para Coín 
Tren merearieias con viajeros a las 8,50 m 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7.3Ü t.
SdUdm de Coin fata Málaga 
Treu mercanoias con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,16 m.
Tren correo a las 5,IP t 
t Salidas de Málaga peora Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 nx. 
Tren correo a las 2,161.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga 
Tren mereancias con viajéros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,20 t.
a m e n i d a d  t í s
Un millonario, gran pecador, .está a puntó 
de exhalar el ú timo suspiro, y  dice al sacer­
dote que lo asiste;
--¿Cree usted que si dejara 3Ó OCO duros a 
la iglesia, podría yo salvarme?
—No se lo aseguro a uáted; pero me parece 
que bien vale la pena de probarlo.
* *
— ¡Qué delicia-decía uua joven a otra ami­
ga suya—si los hombres fíiesen ángeles!
— Pues todos los qué me han querido á mi 
lo han sido.
—¿De veras?
—SI; porque todoi volaron en seguida.♦♦ ♦
En ua ja'-día irúibMco sé teó'á'’aiguiente 
aviso;
«Essas silla'í ..están reservadas para laasaño- 
ra.s. Los cabAúecos 'no deioeu ocuparlas antes 
de qiiu las'süñor/is ,se havftu sentado.*
, PIRA BUcU CRZÍGÍI'
y 'cris!,i« fiar a prabió muy ba­
rato, éu,''<(fE;'Diluvio».—Tórwjos núme­
ro 32. ‘ ' '
Hay,^ue verlo |)íir*a or'oerl^.
Bú'oíréoe ■ -
matrimonio siriVhij'o  ̂pArá coíocsrse. 
EutieaJe él de «griay.iUÚfa, dé viña, 
huerta é injerto.s.
Calle del Calvo, 21.—Manüel Díaz.
ESPECTÁCOtOS
TEATRO CERVANTES.~ Tounéé' <Í«’ de 
pedida del genial artista Leopoldo*Frégoli.
jPrograma.—Primera parte: «Maestro ( 
canto., y «La honradez».
Segunda parte: «Crispino».
Tercei-a parte: «Teatro de Varietés».
Precios: Butacas con entradas, 3; SillM.d 
Tertulia con entradas, 1; Entradas dePaf» 
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómh 
dramática de Luis Echaide.
Función pára hoy:
A las ocho: «El Cabeza de familia».
A las diez: «El Ladrón».
Precios; Butaca con entrada, l'Sfc posota 
General, 0‘30 ídem. / ’
CINE PASCUA.UNl.-(8itua/ó en la Al 
meda de Carlos Jiaes, próximf^ai Banco).
Todas las aoehes 12 m agréeos cuadros,! 
su mayor, parte estrenos.
s a l ó n  VKTrORTA /EUGENIA.-(Sitaat 
en >a Plaza dé la Mer,fí'ed).
Todas las noche»^hibición de laagnifi^* 
películas, en su'i^íi,ypriá estrerios.
PETIT PÁL». îá.—(Situado en oalle de L 
borlo García). .•
Grandes funoiones de cinomatógraíb todt 
las noches, exhibiéndose escogidas pelícol»
CINE IDEAL.—(Situado én la Plaza de le 
Moros).
Todas Isa noches doce magnífícaspelíoalaí 
en su mayoría estrenos.
CINE, MOD^ÉRNO.— (Situado en Martiri 
eos).
Funciones de cinematógrafo y varietés te 
dos los domingos y, días ê§tivos (tarde y b® 
che).
Tipogríiflft de Ki- Po^ExAK.r-rPozos
